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RESUMEN 
 
COMPONENTES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE Neohydatothrips signifer Priesner 1932. 
(THYSANOPTERA: THRIPIDAE) EN MARACUYÁ AMARILLO (Passiflora edulis DEGENER) 
VAR. FLAVICARPA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 
Los trips (Neohydatothrips signifer) son la principal plaga del cultivo de maracuyá, con un potencial 
de daño hasta del 95% en terminales vegetativos. El manejo convencional para esta plaga está 
enfocado hacia el uso de insecticidas. Se integran en esta investigación el uso de estrategias de 
control biológico y químico para el manejo integrado de N. signifer. En las fincas Museñas 
(2°25´36.7" N y 75°50´40.4" W), La Victoria (2°23´06" N  75°54´34.9" W) y La Beltulfa (2°25´36.9" N 
y 75°50´40.8" W) del municipio de La Plata (Huila) se establecieron dos parcelas, una bajo el 
modelo de MIP y otra bajo el manejo tradicional del agricultor; se evaluó las dos estrategias y se 
comparó los componentes  técnicos, ambientales y económicos.  
Se estableció la densidad poblacional a liberar en campo de Chrysoperla externa de 30,000 larvas 
por hectárea, la cual controló el 75,05% de adultos de trips en ensayos semiconfinados. El uso de 
extractos vegetales ajo + ají + cebolla al 10% controló más del 64% ± 5,4 de  adultos de trips. La 
densidad poblacional mostró diferencias significativas entre tratamientos: MIP (3,61 ± 0,402) y el 
agricultor (4,55 ± 0,504), la incidencia de daño no presentó diferencias significativas entre 
tratamientos. Ambientalmente, el número de aplicaciones por mes, presentó diferencias 
significativas entre tratamientos, MIP (1,04 ± 0,22), agricultor (3,33 ± 0,22), con ello disminuyó el 
potencial efecto negativo sobre la población benéfica. El factor económico se basó, en los costos 
de producción y en el ingreso-costo; los cuales no presentaron diferencias significativas entre el 
manejo MIP y Agricultor.  
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ABSTRACT 
 
COMPONENTS FOR THE INTEGRATED MANAGEMENT OF Neohydatothrips signifer 
Priesner 1932. (Thysanoptera: Thripidae) IN YELLOW PASSIONFRUIT (Passiflora edulis 
DEGENER) F. FLAVICARPA AT THE HUILA REGION 
 
Thrips (Neohydatothrips signifer) are main pest of passion fruit crop (Passiflora edulis Degener) 
forma flavicarpa, with a potential damage up to 95% in vegetative terminals. Conventional 
management for this pest is focused on the use of insecticides. The insecticides are part of this 
research strategy which includes biological and chemical control within an integrated management 
of Neohydatothrips signifer. On the farms Museñas, (2 ° 25'36 .7 "N 75 ° 50'40 .4 and" W), Victoria 
(2 ° 23'06 "N 75 ° 54'34 .9" W) and La Beltulfa (2 ° 25'36 .9 "N and 75 ° 50'40 .8" W) in the 
municipality of La Plata (Huila) two plots were established. The first one, under a PIM model and 
the other one under the traditional management of farmer strategies. Those two treatments were 
evaluated and compared technically, environmentally and economically. 
 
It was established that the population field density of Chrysoperla externa to release was 30,000 
larvae per hectare, which successfully controlled 75,05% of adult thrips under semi-confined trials. 
With the use of the botanical extracts: (garlic + chili pepper + onion 10%) 64% ± 5,4 of adult thrips 
were controlled. The population density showed significant differences (P = 0,0117) between 
treatments: PIM (3,61± 0,402 ) and the farmer (4,55 ± 0,504); between farms, Museñas had the 
lowest population density of thrips: PIM (1,99) and farmer (2,96). The injury incidence showed no 
significant differences between treatments. Environmentally, the number of applications showed 
significant differences between treatments, MIP (1,04 ± 0,22) and farmer (3,33 ± 0,22), meaning a 
decreased negative effect on the beneficial insects population. The economic factor was based on 
production costs and the income-cost difference, which did not differ significantly between the MIP 
and farmer treatments, but the actual data showed a difference in favor of the PIM management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de maracuyá hace parte de un importante sistema productivo del departamento del Huila 
que genera ingresos para aproximadamente 2000 familias (Secretaría de Agricultura y Minería del 
Huila, 2009). Este cultivo tiene una importancia económica relativamente nueva en Colombia, y en 
el país predominan áreas de explotación pequeñas (parcelas), por ello, no cuenta con centros de 
investigación propios como otros cultivos en el país (arroz, café, caña entre otros.). Esta situación 
ha ocasionado que no exista la investigación necesaria para darle solución a algunos de sus 
problemas más limitantes como son los trips, que pueden causar hasta el 95% de daño en 
terminales vegetativos (Varón, 2009). 
Dado el alto potencial de daño que presentan el trips para el cultivo de maracuyá y a que no se 
conocen alternativas diferentes al uso de insecticidas para el control de este insecto, en esta región 
los agricultores han optado por el uso de productos químicos para su control. Este manejo actual 
toma una mayor importancia dadas las consecuencias que ha originado, entre las cuales se 
destacan el elevado número de aplicaciones de insecticidas con el aumento de los costos de 
producción y en la contaminación en los frutos (limitante para su exportación) (García et al., 2007), 
y en el desarrollo de resistencia por parte del insecto. 
Esta situación disminuye la competitividad de la región, productora histórica de esta fruta, 
alejándola de los mercados internacionales, causando la deserción por parte del agricultor a 
continuar con los cultivos y poniendo en peligro el bienestar de las familias que dependen 
económicamente de él. 
Con el fin de aportar a la solución de este problema, CORPOICA a través del proyecto “Desarrollo 
de herramientas para ser incluidas dentro de un manejo integrado de trips (Thysanoptera), en 
maracuyá amarillo en el departamento del Huila”, ha venido adelantando estudios sobre opciones 
de manejos alternos al control químico de Neohydatothrips signifer en el cultivo de maracuyá. Se 
destaca la capacidad de depredación de Chrysoperla externa en casa de malla sobre este trips, la 
evaluación de extractos vegetales para su control y el establecimiento del nivel de daño económico 
(NDE) de este insecto en el cultivo. 
Con el objetivo de validar e integrar en campo estos resultados, para generar un protocolo de 
manejo para N. signifer con alternativas biológicas de producción en el cultivo de maracuyá, en las 
zonas productoras del Huila, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación. En este, se 
integra el uso del depredador C. externa, del extracto vegetal cebolla + ajo + ají y de umbrales de 
acción en campo para el uso de insecticidas para el manejo de este insecto plaga. 
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MARCO TEORICO 
 
2.1 GENERALIDADES SOBRE MARACUYÁ 
 
El maracuyá (Passiflora edulis Degener) es una planta originaria del Brasil donde se inició su 
explotación comercial (López, 2006). Pertenece al orden Passiflorales, familia Passifloraceae 
(CENTA, 2002).  
No obstante de ser una especie introducida, dentro del grupo de especies pasifloráceas cultivadas 
en Colombia, es la más importante (López, 2006). El maracuyá es una de las frutas colombianas 
más importantes de exportación, pero posiblemente la más fluctuante en el mercado, debido a los 
ciclos recurrentes de precios altos y poca área sembrada desde años atrás. Es por excelencia un 
fruto para el procesamiento, pues cerca del 90% de la producción se dedica a la agroindustria, de 
la cual a su vez, el 30% se consume internamente y 60% se exporta (Jaramillo et al., 2009). 
El maracuyá se cultiva comercialmente en 19 departamentos del país, siendo Huila, Valle del 
Cauca, Córdoba y Meta los principales, tanto en área como en producción (Jaramillo et al., 2009). 
El departamento del Huila, ocupa el primer lugar a nivel nacional en pasifloras y especialmente de 
maracuyá con un área sembrada de 1.773,5 has; para el 2009 y 1.629 has en el 2010, con una 
producción de este fruta que entre 2009 y 2010 se redujo en un -8.12 (el cultivo de maracuyá 
presentó -101.8 hectáreas en 2010 respecto al 2009). Para maracuyá, el promedio de producción 
por hectárea para el 2010 fue de 15,3 toneladas, (Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, 
2010), mientras que el promedio de producción por hectárea en investigación ha sido de 50 
toneladas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural et al., 2006).  
 
2.2 GENERALIDADES SOBRE NEOHYDATOTHRIPS SIGNIFER 
 
Los adultos del suborden Terebrantia, al cual pertenece N. signifer (Thysanoptera: Thripidae) 
introducen los huevos en el tejido vegetal haciendo una pequeña incisión con el ovipositor 
falciforme. Suelen utilizar órganos tiernos, incluidos pequeños frutos. Cuando emergen de la pupa 
en el suelo u hojarasca se mueven hacia las hojas y flores del hospedero (Lewis, 1973).  
Neohydatothrips reúne 98 especies de amplia distribución (Wang, 2007; Mound y Tree, 2009). Es 
considerada plaga para leguminosas como fríjol (Phaseolus vulgaris) y otras plantas arbustivas o 
arbóreas como: Roble (Quercus Humboldtii Bonpl.), pino (Pinus Sylvestris L), nogal (Juglans Regia 
L) (Mound y Gillespie 1997; Plasencia y Climent, 1996).  
Neohydatothrips signifer Priesner 1932 (Thysanoptera: Thripidae) se identificó, como el trips 
causante de los daños en el cultivo de maracuyá, en la región sur del departamento del Huila 
(Colombia) (Santos, 2010). 
De Neohydatothrips, se tienen reportadas siete especies en Colombia y otras cinco más aún están 
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sin identificar claramente (Calixto, 2007), de estas vale la pena resaltar que N. signifer se ha 
colectado en el departamento de Santander en viñedos (Vitis vinífera L), zanahoria (Daucus carota 
L), perejil (Petroselinum crispum Mill), lechuga (Lactuca sativa L) y acelga (Beta vulgaris L). Así 
mismo, en Cundinamarca en cultivos de granadilla (Passiflora ligularis Juss) y lulo (Solanum 
quitoense Lam) (Calixto, 2007). 
Estudios realizados para establecer el ciclo de vida completo de N. signifer en maracuyá, hasta el 
momento no han tenido éxito; sin embargo en condiciones de casa de malla (25,5 °C ± 0,66 y 64,7 
% ± 3,09 de humedad relativa) en el municipio de Suaza (Huila), se registró que el tiempo entre el 
apareamiento y la emergencia de adultos fue de 21 días (sin tener éxito en obtener los tiempos 
para cada estado de desarrollo) (Varón, 2009). Este resultado concuerda con el registrado por 
Contreras y Zamar, (2010), quienes estudiaron el ciclo de vida de N. denigratus en fríjol (Phaseolus 
vulgaris L) bajo condiciones controladas (21 ± 2 º C, 80 ± 4% de humedad relativa y fotoperiodo de  
12:12 h). Estos autores encontraron que esta especie necesitó 21,6 ± 1,6 días para completar su 
desarrollo y que pasó por los estados de desarrollo de: huevo (7,0 ±  1,0 días), larva (3,7 ± 1,40 
días), larva II (4,2 ± 1,1 días), prepupa (1,8 ± 0,7), pupa (5 ± 1 días) y adulto (la longevidad fue de 
6,0  ± 2,0 días) con una proporción sexual 2:1 (hembra: macho). 
Por otra parte, de acuerdo con Santos, (2010), N. signifer en el cultivo de maracuyá se localiza 
predominantemente sobre las yemas terminales. Por su parte, Jaramillo et al., (2009) mencionaron 
que los trips en el cultivo de maracuyá causan la deformación de las hojas y sellamiento de los 
cogollos, afectando el desarrollo de la planta e impidiendo el crecimiento y la formación de nuevas 
estructuras florales. 
 
2.3 Parámetros de monitoreo de trips en maracuyá 
 
En Colombia los parámetros de monitoreo o evaluación para trips no está establecido para el 
cultivo de maracuyá y hasta el momento no se conoce trabajo alguno sobre el tema en mención, 
para este cultivo. Las investigaciones para esta plaga se han orientado más hacia ensayos sobre la 
biología (Cárdenas y Corredor, 1989), reconocimiento de especies (Echeverri et al., 2004), el uso 
de trampas (Medina, 1993), taxonómicos (Calixto, 2007) y de dinámica poblacional (Orduz, 2004; 
Castillo y Trillos, 1998; Laiton y Moreno, 1998; Jiménez y Orduz, 1996;), predominantemente sobre 
cultivos de mayor importancia económica como las flores.  
 
Cuando se tiene conocimiento de la fluctuación y la dispersión poblacional de un insecto y del daño 
que una determinada población puede causar, se puede racionalizar el uso de insecticidas para su 
control (Corredor, 1995). La determinación de las poblaciones de trips está condicionada por una 
serie de factores externos de naturaleza abiótica, que afectan diferentes aspectos de la actividad 
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biológica y del comportamiento individual (Plasencia y Climent, 1996). 
 
Los factores externos pueden ser la temperatura, la humedad y la precipitación. Los efectos de la 
temperatura van ligados a los de humedad ambiental (humedad relativa del aire o grado de 
humedad en el suelo) y resultan distintos según el estado de desarrollo del insecto. La temperatura 
condiciona también el inicio de la actividad de los adultos que se refugian en el suelo para pasar 
períodos críticos o adversos (Castineiras et al., 1996, Terry 1997).  
 
2.4 Generalidades sobre Chrysoperla externa 
 
Chrysopidae es una de las familias de entomófagos más importante del orden Neuróptera, debido 
a que 15 géneros presentan especies con potencial como agentes de control biológico (New, 2001; 
López, 2001). La voracidad de las larvas las ha convertido en uno de los agentes de control 
biológico más favorecidos en cultivos agrícolas (Oswald et al., 2003 citado por Valencia et  al., 
2006). Las larvas de todas las especies y los adultos de algunos géneros son depredadores y se 
alimentan de una amplia variedad de insectos fitófagos tales como áfidos, cóccidos, moscas 
blancas y otros insectos de cuerpo blando que se localizan en el follaje. Por esta razón, algunas 
especies se utilizan exitosamente para el control biológico de plagas agrícolas (Adams y Penny, 
1987; Hunter, 1997; Arredondo, 2000). 
Salamanca et al 2010 encontró que las larvas de C. externa pueden consumir 27 trips/día de 
adultos de N. signifer. Así mismo también indicó que el instar larval que más consumió total y diario 
fue el instar III, seguido del instar I y el II.  
 
2.4.1 Biología de Chrysoperla externa (Hagen) 
 
Los adultos se caracterizan por ser activos voladores, especialmente durante el atardecer y la 
noche. Las hembras depositan varios cientos de huevos sobre las hojas y ramas cercanas a la 
presa. La larva eclosiona en tres a seis días y tiene tres estados de crecimiento que duran de dos a 
tres semanas. Luego desarrollan un capullo para empupar. La emergencia de los adultos ocurre 
entre 10 y 14 días (Albuquerque et al., 1994). 
 
 
 
2.4.1.1 Huevos 
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Las hembras ponen varios cientos de pequeños huevos (<1mm) sobre hojas o ramitas en los 
alrededores de la presa (Weeden et al., 1994). Las hembras generalmente depositan los huevos 
sobre las hojas individualmente o agrupados según la especie, cada huevo está sostenido lejos de 
la superficie por un delgado pedicelo (Mahr, 1995). Este pedicelo tiene como función protegerlos 
del canibalismo, parasitoidismo o depredación (Lopera et al., 2001). Los huevos poseen opérculo, 
que es una estructura micropilar ubicada en la parte distal, son ovales y de superficie lisa. El primer 
día de desarrollo del embrión el huevo presenta un color verde. Al segundo día se aprecia un color 
verde pálido y el embrión se ubica en la base cercana al pedicelo. El color del huevo se torna 
azulado al tercer día y el embrión ubicado lateralmente. Si el huevo presenta una coloración blanca 
“oscura” con el cuerpo del embrión definido, quiere decir que se está en el quinto día de desarrollo. 
La presencia de ojos y patas ocurre al quinto día. Al día siguiente, la larva emerge mediante una 
incisión que realiza, gracias a sus mandíbulas (Velásquez, 2004). 
 
2.4.1.2 Larva 
 
La larva eclosiona en tres a seis días y tiene tres estadíos de crecimiento que duran de dos a tres 
semanas. Las larvas son alargadas (campodeiformes), de color verde gris con piezas bucales en 
forma de pinzas (Mahr, 1995). Cabeza prognata aplanada, no presenta ocelos, las antenas (que 
nacen por encima de las mandíbulas) son cortas, filiformes y multisegmentadas. Sus patas 
terminan en una estructura llamada empodium, que es un filamento con una lámina circular. 
Presenta tres estadíos larvales (Velásquez, 2004). Las larvas mediante sus largas mandíbulas 
falciformes capturan y perforan a su presa inyectando un veneno que las paraliza para luego 
succionar sus fluidos (Mahr, 1995). Se caracterizan por ser muy agresivas, de movimientos 
rápidos, con alta capacidad de búsqueda e intensa actividad (Loera et al., 2001).  
 
 
2.4.1.3 Prepupa 
 
El estado de prepupa comienza cuando la larva cumple su máximo desarrollo y suspende su 
alimentación, en esta etapa comienza a tejer un capullo en un lugar protegido. Por la abertura anal 
excreta una sustancia mucoproteica que sirve para elaborar los hilos que forman este capullo 
(Núñez, 1988). 
 
 
2.4.1.4 Pupa 
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El capullo tiene una textura apergaminada, de color blanco y a través de él, se puede observar el 
estado de pupa, el cual es de color verde y de tipo exarata (Núñez, 1988). 
 
2.4.1.5 Adultos 
 
La emergencia de los adultos ocurre entre 10 y 14 días (Albuquerque et al., 1994); luego de pasar 
aproximadamente este tiempo en el capullo, el adulto hace un agujero circular en la parte superior 
de éste, por donde emerge (Mahr, 1995). Los adultos poseen una franja amarilla longitudinal 
central en el dorso desde la base de la cabeza hasta el ápice del abdomen sobre el color verde 
claro que los caracteriza, el rostro presenta una mancha de color rojo violáceo, con antenas más 
cortas que la expansión alar (Velásquez, 2004). El adulto posee grandes alas venosas de textura 
de encaje y de aproximadamente de 0,9 cm a 1,2 cm. Los adultos se caracterizan por ser activos 
voladores, especialmente durante el atardecer y la noche (de hábitos nocturnos), y se alimentan de 
néctar y polen (Mahr, 1995).  
 
2.5 Liberaciones de Chrysoperla externa 
 
El desarrollo de métodos eficientes de liberaciones comerciales es un factor crucial en el éxito del 
control biológico aumentativo. Sin embargo, hasta hace poco tiempo había poca evaluación de 
campo sobre las tácticas de liberación, desde los años 70 en que fueron desarrollados y probados 
originalmente (Tauber et al., 1995).  
El estado de desarrollo generalmente usado es el de huevo, pues aunque están más expuestos a 
factores de mortalidad que las larvas, representan la mejor opción de liberación por su fácil manejo 
(Loera et al., 2001). Históricamente, los huevos de Chrysoperla han sido dispersados 
manualmente, mezclados con un medio sólido, como cascarilla de arroz o vermiculita (Tauber et 
al., 1995).  
Otro método de liberación de huevos es mediante los mismos papeles donde la hembra los 
depositó en laboratorio, estos son cortados con una proporción determinada de huevos y son 
adheridos a los árboles mediante un alfiler (Loera et al., 2001).  
Durante las dos primeras semanas de liberados los huevos, se tiene un efecto reducido sobre la 
plaga, debido a que se están desarrollando los primeros y segundos estadios larvales, por ello los 
insectos benéficos deben ser liberados cuando la población de insectos plaga sea baja, y así evitar 
que éstos lleguen a incrementar su población a niveles fuera de control (Loera et al., 2001). 
Para tener una población constante de larvas de tercer estadio en el campo durante el período 
crítico de infestación de una plaga, será necesario realizar liberaciones semanales, iniciándola 
cuando la población de plaga es aún baja (Loera et al., 2001). La eficacia del método y cantidad de 
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individuos por liberación, está estrechamente relacionado con el tipo y densidad de la población 
plaga, tipo y desarrollo fenológico del cultivo y relación depredador–presa (Loera et al., 2001).  
Pocos estudios han determinado las cantidades de liberación en lo referente a la reducción de la 
plaga y los costos. Tauber et al., (1995) reportaron que en el cultivo de tomate (Lycopersicum 
esculentum Mill.), en México, liberaron una gran cantidad de individuos de Chrysoperla, para 
asegurar una reducción de las plagas, sin embargo, las dosis fueron generalmente demasiado 
altas para ser comercialmente viables, comparadas con los costos de los insecticidas.  
 
2.6 Generalidades sobre extractos vegetales 
 
Cantidad de insectos atacan a los cultivos útiles al hombre, ya sea defoliándolos, consumiendo sus 
frutos, ocasionando daños en los tallos, afectando las raíces, dañando los brotes, flores y semillas. 
Sin embargo, en muchas ocasiones las plantas producen dentro de sus procesos metabólicos, 
sustancias químicas que actúan como antialimentarias o deterrentes , o bien modifican su 
morfología o estructura para evitar el daño, o en su caso, disminuir los efectos de las plagas 
(Rodríguez, 2007). 
La interacción de los insectos con las plantas ha dado lugar a una enorme variedad de metabolitos 
secundarios con actividad insecticida, los cuales han sido utilizados por el hombre desde tiempos 
remotos para el control de plagas (Yang y Chang, 1988). En los últimos años, las empresas de 
productos fitosanitarios están prestando atención a productos de origen natural como fuente para 
el desarrollo de nuevos insecticidas (Addor, 1995), si bien la diversidad en estructuras químicas así 
como en el modo de acción hacen este campo muy complejo. Según Jermy, (1990) unas 2.000 
especies vegetales poseen propiedades insecticidas, a lo que habría que añadir otras muchas que 
permanecen todavía por ser estudiadas. 
Los extractos vegetales se preparan con diferentes disolventes como agua, alcohol, éter etílico, 
aceite, acetona y benceno, entre otros (Rodríguez, 1993), que extraen distintos metabolitos con 
diferentes efectos. La disolución acuosa, extrae solo una parte de los metabolitos, pero la técnica 
es la más sencilla y económica para los agricultores y reduce el riesgo de contaminación y 
accidentes (Lagunes y Villanueva, 1994). 
Para el control de N. signifer en el cultivo de maracuyá ya fueron evaluados mediante bioensayos 
los extractos vegetales en forma de hidrolatos de ají (Capsicum annuum L), ajo (Allium sativum L.), 
cebolla (Allium cepa L.) y sus combinaciones: ajo + ají; ajo + cebolla; ají + cebolla; ajo + ají + 
cebolla; con concentraciones de 10, 20 y 30%. Los resultados de este estudio indicaron que en 
mezcla los extractos de (Ajo 10 % + Cebolla 10 % + Ají 10 %) y (Cebolla 20 % + Ají 20 %) 
causaron mortalidad de adultos de N. signifer., significativamente mayor que el testigo, en 
condiciones de casa de malla, causando mortalidad de 76 % y 60 % respectivamente (Varón, 
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2010). El método utilizado para la extracción de los extractos vegetales en mención, fue el de 
decocción (Hoss, 1992), donde se utiliza una temperatura de 40°C por 48 horas de duración y 
luego se hace el filtrado; Este resultado abre la posibilidad de que sean usados en campo para el 
control de esta especie en el cultivo de maracuyá. De antemano se realizaron una serie de 
experimentos, donde se obtuvieron resultados sobre la eficacia de la mezcla de ajo-ají-cebolla al 
10% c/u, con relación a la mortalidad del trips y el controlador natural C. externa. 
 
3. Planteamiento y formulación del problema 
 
Por ser el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis Degener) forma Flavicarpa, un cultivo con alto 
potencial económico para la agricultura nacional, con un considerable aumento en el número de 
hectáreas sembradas y con la presencia de un nuevo problema fitosanitario, ha ocasionado que no 
exista la investigación necesaria para darle solución a algunos de sus problemas más limitantes; es 
el caso de los trips (que causan enormes daños con consecuentes pérdidas económicas, así lo 
han planteado los agricultores en reuniones adelantadas por CORPOICA). Para esta plaga no se 
ha establecido un plan de manejo integrado y su control se hace con base en utilizar productos de 
síntesis química, estas limitantes han generado que no se haya podido estructurar un plan efectivo 
de manejo integrado del insecto en el cultivo, por lo tanto, se hizo necesario plantear la siguiente 
hipótesis de investigación que permitiera desarrollar una estrategia de manejo que involucrara los 
componentes técnicos, económicos, y ambientales. 
 
¿La utilización de un manejo integrado, sobre la población de Neohydatothrips signifer, será más 
efectiva que el empleo exclusivo de insecticidas químicos? 
Para el desarrollo de esta hipótesis se plantearon los siguientes objetivos. 
 
1. Evaluar el efecto regulador de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) sobre 
poblaciones de Neohydatothrips signifer en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis Degener) 
forma flavicarpa. 
 2. Determinar el efecto insecticida de los extractos vegetales de neem (Azadirachta indica), tabaco 
(Nicotiana tabacum) y la mezcla de ajo-ají-cebolla, frente a insecticidas de uso comercial.  
3. Integrar y validar estrategias de control para el manejo de Neohydatothrips signifer en el cultivo 
de maracuyá, dentro de un plan de manejo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
En talleres realizados por CORPOICA con productores de maracuyá del departamento del Huila, 
se  definió y priorizó las limitantes de para cultivo. Con respecto al aspecto fitosanitario, los 
agricultores plantearon la necesidad de desarrollar estrategias de manejo para los insectos 
dañinos, con énfasis en trips, insecto que puede causar hasta el 95% de daño en los terminales 
vegetativos (Varón, 2009). Jaramillo et al., (2009), mencionaron que los trips generan lesiones en 
el cultivo de maracuyá al causar deformación en las hojas con atrofia de terminales o puntos de 
crecimiento, impidiendo así, la formación de nuevas estructuras florales, generando pérdidas por la 
disminución en la producción. Según Santos, (2010) por cada unidad de nivel de infestación 
(trips/terminal) que N. signifer aumente en el cultivo de maracuyá se aumentan las pérdidas en 311 
kg/ha. Lo anterior da una muestra de la importancia de esta plaga para este cultivo. 
Esto ha ocasionado que los agricultores y asistentes técnicos en la región se alarmen con la 
presencia de ellos y tomen medidas aceleradas para su control, basadas fundamentalmente en el 
uso de productos químicos como Dimetoato, Malathion, Monocrotofos, Chlorfenapyr, y 
Thiametoxan-Lambdacialotrina (García et al., 2007), algunos de los cuales son de categoría 
toxicológica I y II y de amplio espectro.  
Esta situación toma mayor relevancia, dadas las consecuencias que ha originado el uso 
inadecuado de plaguicidas, como restricciones para la comercialización en los mercados 
internacionales, debido a la contaminación que producen estos productos químicos en los frutos. 
Además, se ha dado un aumento en los costos de producción, debido a aplicaciones repetitivas de 
insecticidas y sin ningún criterio técnico, lo que ha disminuido la rentabilidad. Lo que es más 
preocupante es que esto ha originado en algunas oportunidades, intoxicaciones de agricultores y 
trabajadores, por el mal uso de estos productos (García et al., 2007).  
Con el fin de racionalizar el uso de insecticidas para el manejo del trips en el cultivo de maracuyá, 
en esta región se han realizado estudios sobre otras alternativas de control para esta plaga, se 
evaluó la actividad depredadora de C. externa sobre N. signifer en condiciones de casa de malla 
(Salamanca, 2010), igualmente se estudió el efecto insecticida de extractos vegetales de ajo, ají y 
cebolla también en condiciones de casa de malla (Varón, 2010). Así mismo, se determinó el Nivel 
de Daño Económico (NDE) para N. signifer en el cultivo de maracuyá, y se establecieron algunos 
elementos de distribución y fluctuación de poblaciones del insecto en el cultivo que sirven para dar 
pautas de cómo se deben realizar el muestreo de esta plaga en campo (Santos, 2010).  
Sin embargo, estas alternativas promisorias para el manejo de trips, deben ser evaluadas y 
ajustadas en campo, con miras al diseño de un protocolo de manejo integrado para este insecto 
que logre reducir el impacto que está causando el uso generalizado de insecticidas de síntesis. En 
este escenario, esta investigación tuvo como objetivo integrar estrategias de control biológico y 
químico para el manejo de N. signifer, en el cultivo de maracuyá en el departamento del Huila. 
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Se espera que con la ejecución del presente proyecto se pueda generar un protocolo de manejo 
con alternativas biológicas para poblaciones de trips en el cultivo de maracuyá para las zonas 
productoras del Huila, que pueda ser fácilmente adoptado por los asistentes técnicos y productores 
de la zona.  
5. OBJETIVOS 
 
5.1 General 
 
Integrar estrategias de control biológico y químico para el manejo de Neohydatothrips signifer, en 
maracuyá (Passiflora edulis Degener) var. flavicarpa en el departamento del Huila.  
 
5.2 Específicos 
 
1. Evaluar el efecto regulador de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) sobre 
poblaciones de Neohydatothrips signifer en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis Degener) 
forma flavicarpa. 
2. Determinar el efecto insecticida del extracto vegetal con la mezcla de ajo-ají-cebolla preparado 
artesanalmente, frente a los extractos vegetales comerciales de neem (Azadirachta indica), tabaco 
(Nicotiana tabacum) y, a insecticidas sintéticos de uso comercial, sobre poblaciones de 
Neohydatothrips signifer.  
3. Integrar y validar estrategias de control para el manejo de Neohydatothrips signifer en el cultivo 
de maracuyá, dentro de un plan de manejo. 
 
6. METODOLOGIA 
 
6.1 Marco geográfico (Localización) 
Los experimentos se desarrollaron en las fincas, Museñas, ubicada en la vereda el Cabuyal, a 
2°25´36,7" N y, 75°50´40,4" W, La victoria 2°23´06" N 75°54´34,9" W y La Beltulfa 2°25´36,9" N y 
75°50´40,8" W en municipio de La Plata (Huila) (Figura 1), situado a 02° 23’ 6.3’’N y 075 °54’ 
34,9’’W. A una altura 1100 msnm, con temperatura promedio de 23ºC y 70% de humedad relativa 
promedio. 
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Figura 1. Localización del Área de estudio donde se desarrollaron los experimentos. Fuente:  
http://www.laplata-huila.gov.co/sitio.shtml?apc=B--1--&x=1363946. 
 
6.2. Objetivos Específicos. 
 
6.2.1. OBJETIVO 1. Evaluar el efecto regulador de C. externa sobre poblaciones de N. 
signifer en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis var flavicarpa Degener). 
 
El ensayo se llevó a cabo en la finca Museñas, ubicada en la vereda el Cabuyal (La Plata-Huila), 
localizada a 2°25´36,7" N y, 75°50´40,4" W, a una altura de 1100 msnm, con temperatura y 
humedad relativa promedio de 23 ºC y 60% respectivamente. 
Para evaluar la acción depredadora de C. externa en diferentes densidades se utilizó un diseño 
completamente al azar, con cuatro tratamientos y cuatro réplicas por tratamiento, para un total de 
16 unidades experimentales. A continuación se relacionan los tratamientos: 
T1=10,000 larvas/Ha 
T2=20,000 larvas/Ha 
T3=30,000 larvas/Ha 
T4=Testigo (sin liberación del depredador) 
Como unidad experimental se tomó un terminal vegetativo y en cada uno de estos se colocó la 
densidad de larvas de C. externa correspondientes a cada tratamiento. Para determinar el número 
de larvas de C. externa a liberar en cada terminal, se realizaron muestreos en tres fincas de la 
zona. En cada finca se contabilizó el número total de terminales, tomando treinta plantas al azar. 
Con esto se determinó el número promedio de terminales vegetativos por planta de maracuyá y así 
se estimó el número de terminales por hectárea. Con este último dato se calculó el número de 
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larvas que le corresponde a cada terminal según la densidad (“dosis”) correspondiente a cada 
tratamiento.  
Como resultado se obtuvo que en promedio una planta podía tener 14,12+1,12 terminales (Anexo 
1). Teniendo en cuenta esto y que la densidad promedio de plantas por hectárea es de 833 
plantas, se determinó el número de terminales por hectárea en 11.662, con este dato se definió el 
número de larvas de C. externa a liberar en cada tratamiento (Tabla 1). 
El número de trips (N. signifer) a disponer en cada terminal se tomó de acuerdo con la capacidad 
de depredación encontrada para larvas de C. externa, esta fue de 27 trips/día (Salamanca, 2010), 
es decir por cada larva de primer estadio, se dispusieron 27 trips (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Número de larvas Chrysoperla. externa e individuos de Neohydatothrips. Signifer por 
terminal vegetativo en plantas de maracuyá. 23°C; 60% HR. Año 2011. 
Tratamiento 
(Larvas/ha) 
Larvas de 
Chrysoperla 
externa 
(larvas/terminal) 
Neohydatothrips signifer 
(individuos/brote) 
T1= 10000     1 27 
T2= 20000  2 54 
T3= 30000  3 81 
T4=Testigo  0 27 
 
Para retirar los trips presentes en los terminales se hizo un lavado con agua y detergente, luego se 
lavó con agua corriente para remover el detergente. Una vez realizada la limpieza y dejando secar 
por 30 minutos, se procedió a hacer las diferentes liberaciones del enemigo natural. El depredador 
y el trips fueron confinados utilizando mangas entomológicas en tela de tul blanca (25 x 45 cm). 
Esta bolsa de tela antitrips, presentaba una superficie con acetato transparente y dos aberturas, de 
12 cm de diámetro, por una de estas se introdujo cada terminal y por la otra los insectos a infestar 
(adultos de trips), utilizando aspiradores entomológicos; luego se selló a cado lado para evitar el 
escape de los individuos a evaluar. Además, se elaboró una estructura de soporte con alambre 
calibre 12 para evitar que las paredes de la manga se unieran entre sí (Figura 2). 
Los trips utilizados en los tratamientos fueron colectados en el lote maracuyá testigo, donde no se 
había realizado aplicación química. Se utilizaron tarrinas plásticas, recipiente transparente de 10.5 
cm de diámetro y 14.5 cm de alto, donde se capturaron, sacudiendo los terminales dentro de estas. 
Las tarrinas fueron llevadas a una casa de malla donde se separaron los trips (utilizados en cada 
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réplica) por medio de aspiradores bucales entomológicos, para la manipulación y cuantificación de 
N signifer y de las larvas de C. externa. 
La variable evaluada fue el consumo de presas a las 24 horas después de la liberación del 
depredador.  
Para realizar el conteo de los trips se retiraron los terminales de las plantas y se llevaron a una 
casa de malla ubicada cerca del lote. Se utilizó un estereoscopio y una lámpara de luz blanca para 
facilitar la visualización de los trips presentes en las unidades experimentales.  
 
 
Figura 2. Disposición de una unidad experimental utilizando una manga entomológica. 
 
Los datos se ajustaron mediante la fórmula de Henderson-Tilton, con el fin de conocer la 
mortalidad real causada por los tratamientos:  
% de depredación = (1-TA/CA * CB/TB)*100 
Donde: 
TB: trips vivos antes de la liberación 
CB: trips en el testigo antes de la liberación 
TA: trips vivos después de la liberación 
CA: trips vivos en el testigo después de la liberación 
Para el análisis de los datos de mortalidad se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para 
detectar diferencias estadísticas entre los tratamientos y una prueba de Tukey para saber cuál fue 
el mejor tratamiento. Se utilizó el procedimiento GLM, disponible en el programa estadístico SAS® 
(SAS institute, 2007). 
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6.2.2. OBJETIVO 2. Determinar el efecto insecticida del extracto vegetal con la mezcla de ajo 
(Allium sativum)-ají (Capsicum annum)-cebolla (Allium cepa), preparado artesanalmente, 
frente a los extractos vegetales comerciales de neem (Azadirachta indica), tabaco (Nicotiana 
tabacum) y a insecticidas sintéticos de uso comercial, sobre poblaciones de N. signifer. 
 
Se realizó el análisis bioquímico de componentes de los sólidos totales de la mezcla ajo- ají-cebolla 
al 10% (Anexo 3) y un análisis fitoquímico de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10% (Anexo 4), se 
realizaron experimentos previos; direccionados a contribuir a la investigación sobre el extracto en 
dos sentidos; el primero para la estandarización de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10% y el segundo 
para llevar a cabo pruebas de campo de su eficacia de control sobre N. signifer en parcelas de 
agricultores.  
 
6.2.2.1. Estandarización de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10%  
 
Los ensayos se llevaron a cabo en el municipio de La Plata (Huila), en las fincas donde se 
establecieron las parcelas de investigación; a una altura de 1100 msnm., 23 ºC y 60% HR. 
La estandarización consistió en llevar a cabo experimentos previos a las pruebas de campo, como 
la determinación de la concentración letal media (CL50), evaluación del tiempo de almacenamiento 
(viabilidad) de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10%, evaluación de la eficacia de la mezcla sobre 
estados inmaduros, evaluación de metodologías de elaboración de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10% 
y caracterización bioquímica del extracto entre otros. 
 
6.2.2.2. Evaluación de tres protocolos de elaboración del extracto de ajo + ají + cebolla al 
10% sobre N. signifer. 
El ensayo se adelantó en el municipio de La Plata (Huila), vereda el Tablón, finca El Mirador a1100 
msnm 23 °C y 49% HR. Se evaluaron seis tratamientos, tres correspondientes a protocolos de 
elaboración del extracto, un producto comercial y dos testigos. A continuación se describen los 
tratamientos: 
T1. Extracto realizado en crudo: teniendo en cuenta que las plantas contienen en su interior 
sustancias, que pueden controlar las poblaciones de insectos plagas para algunos cultivos y  que 
el productor en la finca se le dificulta la adquisición de equipos para mantener una temperatura 
estable en la preparación de algunos extractos vegetales que requieren de ella; se procedió a 
utilizar el ajo-ají y la cebolla en su forma natural. Luego de conseguir el material fresco, se licuó en 
una proporción 1:2, donde 1 corresponde al material utilizado y 2 al agua, se depositó en un 
recipiente de vidrio. , luego se  filtró mediante una  tela fina, obteniendo el liquido o extracto 
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vegetal, el cual es el material que se utilizó para aplicar (Sabillon y Bustamante, 1996). En este 
procedimiento, el material no se somete a ningún aumento de temperatura. 
T2. Extracto realizado por infusión: Es un método de extracción por contacto de la muestra vegetal 
con el solvente hirviente por un corto periodo (durante diez minutos), se forme el llamado “Té”, o 
sea la infusión. De este modo en el mismo tiempo, se logra extraer principalmente los 
componentes muy solubles en el solvente extractor (Bonilla, 1994). Se utilizó el ajo-ají y la cebolla 
en su forma natural. Luego de conseguir el material fresco, se licuó en una proporción 1:2, donde 1 
corresponde al material utilizado y 2 al agua, se depositó en un recipiente de vidrio, y se introdujo 
en agua caliente durante diez minutos para extraer de ellas ciertas sustancias o metabolitos 
secundarios, luego se filtró mediante una  tela fina, obteniendo el liquido o extracto vegetal, el cual 
es el material que se utilizó para realizar los experimentos en el control de N. signifer. 
T3. Extracto realizado por decocción: Esta solución, también se le llama cocimiento, a diferencia de 
los anteriores métodos de elaboración, en este, el extracto vegetal se obtiene dejando la mezcla a 
temperatura de 40 °C por 48 horas en estufa graduada de laboratorio. La metodología consistió en 
utilizar ajo, ají y cebolla, preparando cada uno en un recipiente independiente, después de haber 
lavado y licuado en una proporción 1:2, (1kg de ajo, por 2 litros de agua. Etc.) Donde 1 
corresponde al material utilizado y 2 al agua. Se depositó en un recipiente de vidrio durante tres 
días a 40°C, para extraer de ellas ciertas sustancias o metabolitos secundarios. Posteriormente se 
filtró mediante una  tela fina, obteniendo el líquido o extracto vegetal, el cual es el material que se 
utilizó para realizar los ensayos. Dichas aplicaciones se realizaron haciendo una mezcla de los tres 
componentes en el momento mismo de la aplicación.  
T4. Imidacloprid: 350 g/l formulado como Imaxi 350 SC (ROTAM AGROCHEMICAL COLOMBIA 
LTDA). 
T5: Agua corriente. 
T6: sin aplicación. 
Se utilizó un diseño completamente al azar, cada tratamiento se replicó cuatro veces para un total 
de 24 unidades experimentales. Cada unidad experimental consistió en una caja petri donde se 
dispuso una hoja de maracuyá de aproximadamente 20 cm
2
. La metodología fue de superficie 
tratada (foliolo). Para la aplicación de cada tratamiento se utilizó un aspersor de plástico manual 
con capacidad de 100 ml, suministrando a cada unidad experimental 8 ml en promedio de la 
solución. Después de la aplicación, cada hoja se dejó secar sobre servilletas por cinco minutos, 
teniendo en cuenta que en la hoja no había encharcamiento que pudieran inferir sobre el 
tratamiento y seguidamente se introdujo 20 trips adultos. 
La variable evaluada fue el número de trips muertos por caja petri a las 24 horas, y se expresó 
como % de mortalidad. Se utilizó un diseño completamente al azar. Para determinar diferencias 
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estadísticas entre los tratamientos se realizó un análisis de varianza (ANAVA) y la prueba de Tukey 
(P< 0,05) para determinar los mejores tratamientos. 
 
6.2.2.3. Eficacia de la mezcla en decocción a las 12, 24, 48 horas. 
El experimento consistió en evaluar en condiciones de laboratorio, la mezcla de los extractos 
vegetales de Ajo (+) Cebolla (+) Ají al 10 % c/u, registrada como promisoria  para el control de N. 
signifer en condiciones de casa de malla (Varón, 2010), determinando la eficiencia del extracto, 
cuando se dejó en decocción durante 12, 24, 48 horas.  
Los tratamientos fueron: 
T1: Ajo-ají-cebolla al 10% 
T2: testigo 
Los trips utilizados en los tratamientos fueron colectados en el lote maracuyá ubicado en la vereda 
el cabuyal. Para capturar los trips, se agitaron los terminales de la planta de maracuyá en 
recipientes plásticos transparentes de 10.5 cm de diámetro y 14.5 cm de alto con una tapa 
modificada que permitía aireación a los individuos confinados. Estos recipientes fueron llevados a 
una casa de malla donde se separaron los veinte trips (utilizados en cada réplica) por medio de 
aspiradores entomológicos bucales. 
Los tratamientos se aplicaron utilizando el método de superficie tratada, esta consiste en aplicar la 
solución de la mezcla de los extractos sobre un foliolo de maracuyá y dejarla secar durante cinco 
minutos. Como unidad experimental se tomó una caja petri y en cada una de estas se colocó el 
número de individuos (20 adultos de N. signifer).  
La variable evaluada fue mortalidad (Se consideró ´muerto´ el insecto cuando al ser colocado 
sobre un papel de filtro no tenia actividad locomotora propia, ya sea en forma lenta o espontánea o 
cuando fue estimulado con un pincel.), tomada a las 24 horas después de la aplicación de los 
tratamientos sometidos a diferentes tiempos de cocción. Para realizar el conteo de los trips 
muertos se retiraron los trips de los foliolos que se encontraban en la caja petri y se utilizó un 
esteroscopio y una lámpara de luz blanca para facilitar la visualización de los trips en cada una de 
las unidades experimentales. 
 
6.2.2.4. Determinación de la concentración letal media (cl 50) del extracto de ajo + ají + 
cebolla al 10% para N. signifer 
 
El extracto vegetal que se utilizó fue la mezcla de ajo + ají + cebolla al 10%. El extracto se elaboró 
mediante el método de cocción durante 48 horas a 40 °C. Se evaluaron seis concentraciones del 
extracto, estas fueron: 0,5; 1; 2; 4; 8 y 16 %, utilizando un diseño completamente al azar, cada 
tratamiento se replicó cuatro veces para un total del 24 unidades experimentales. Cada unidad 
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experimental consistió en una caja petri, donde se dispuso una hoja de maracuyá de 
aproximadamente 20 cm
2
.  
Para la aplicación del extracto se sumergió cada hoja de maracuyá (tiernas del cogollo) en la 
solución concentrada según el tratamiento correspondiente, luego se dejó secar por cinco minutos 
y seguidamente se introdujeron 20 trips adultos en cada una de ellas. La variable evaluada fue el 
número de muertos por caja petri a las 24 horas, y se expresó como porcentaje de mortalidad. Se 
utilizó un diseño completamente al azar. Para determinar diferencias estadísticas entre las 
concentraciones se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey (P< 0,05) para 
determinar los mejores tratamientos. 
 
6.2.2.5. Evaluación del efecto insecticida del extracto de ajo + ají + cebolla al 10% durante 
almacenamiento en condiciones de refrigeración 
El ensayo consistió en evaluar semanalmente la capacidad insecticida del extracto, para esto se 
dispusieron en cajas petri 20 adultos de trips sobre hojas de maracuyá, las cuales fueron 
previamente asperjadas con el extracto (superficie tratada). La variable evaluada fue la mortalidad 
medida a las 24 horas. El ensayo se llevó a cabo hasta que el porcentaje de mortalidad fue inferior 
al 50 %; ese punto se tomó como el tiempo máximo que el insecticida puede durar almacenado.  
Los tratamientos fueron: 
T1: mezcla ajo+ají+cebolla al 10% 
T2: testigo 
Los trips utilizados en los tratamientos fueron colectados en el lote maracuyá ubicado en la vereda 
el Cabuyal. Se utilizaron recipientes plásticos transparentes de 10.5 cm de diámetro y 14.5 cm de 
alto, donde se capturaron los trips, por medio de la agitación de los terminales dentro de estas. Los 
recipientes plásticos se llevaron a una casa de malla donde se separaron los veinte trips (utilizados 
en cada réplica) por medio de aspiradores entomológicos bucales. 
Los tratamientos se aplicaron utilizando el método de superficie tratada, consistente en aplicar la 
solución insecticida sobre un foliolo de maracuyá y dejarla secar allí durante cinco minutos. Como 
unidad experimental se tomó una caja petri y en cada una de estas se colocó el número de 
individuos (20 adultos de N. signifer) correspondientes a cada tratamiento.  
La variable evaluada fue mortalidad tomada a las 24 horas después de la aplicación de los 
tratamientos. Para realizar el conteo de los trips muertos se retiraron los especímenes de los 
foliolos que se encontraban en la caja petri y se utilizó un esteroscopio y una lámpara de luz blanca 
para facilitar la visualización de los trips en cada una de las unidades experimentales. 
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6.2.2.6. Eficacia de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10%c/u en 24 horas. 
El experimento consistió en evaluar en condiciones de laboratorio, la mezcla de los extractos 
vegetales de Ajo (+) Cebolla (+) Ají al 10 % c/u, evaluada como promisoria para el control de N. 
signifer en condiciones de casa de malla (Varón, 2010), determinando la eficacia del extracto, con 
bioensayos durante 24 horas; evaluándolos  cada dos horas desde el montaje de los ensayos 
hasta completar las 24 horas. Para el análisis estadístico se tomaron los dos tratamientos (mezcla 
y testigo) y se realizó una prueba T, con cuatro repeticiones. 
 
Los tratamientos fueron: 
T1: mezcla ajo-ají-cebolla al 10% c/u. 
T2: testigo 
 
Los trips utilizados en los tratamientos fueron colectados en el lote maracuyá ubicado en la vereda 
el cabuyal. Se utilizaron tarrinas plásticas, que son recipientes transparentes de 10.5 cm de 
diámetro y 14.5 cm de alto, donde se capturaron los trips, agitando los terminales dentro de estas. 
Las tarrinas fueron llevadas a una casa de malla donde se separaron los veinte trips (utilizados en 
cada réplica) por medio de aspiradores entomológicos bucales. 
 
Los tratamientos se aplicaron utilizando el método de superficie tratada, la cual consistió en aplicar 
la solución de la mezcla de los extractos sobre un foliolo de maracuyá y dejarla secar allí durante 
cinco minutos. Como unidad experimental se tomó una caja petri y en cada una de estas se colocó 
el número de individuos (20 adultos de N. signifer) correspondientes a cada repetición.  
 
La variable evaluada fue la mortalidad tomada a las 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 horas 
después de la aplicación de los tratamientos. Para realizar el conteo de los trips muertos se 
retiraron los especímenes de los foliolos que se encontraban en la caja petri y se utilizó un 
estereoscopio y una lámpara de luz blanca para facilitar la visualización en cada una de las 
unidades experimentales 
 
6.2.2.7. Mortalidad de C. externa con la mezcla ajo-ají-cebolla al 10%c/u 
El experimento consistió en evaluar en condiciones de laboratorio, la mezcla de los extractos 
vegetales de Ajo (+) Cebolla (+) Ají al 10 % c/u, evaluada como promisoria para el control de N. 
signifer en condiciones de casa de malla (Varón, 2010), comparándola con otros tratamientos, 
entre ellos uno químico; determinando la eficiencia del extracto, en cuanto a mortalidad de 
C.externa, en el campo.  
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Los tratamientos fueron: 
T1: C externa alimentada con trips tratados con la mezcla de extracto ajo-ají-cebolla.  
T2: C. externa tratada con tratamiento químico: Imidacloprid. 
T3: C externa sobre superficie tratada (foliolos) con la mezcla de extracto ajo-ají-cebolla.  
T4: testigo consistente en aplicación de agua sobre C. externa. 
T5: testigo sin agua consistente en no aplicación de ninguna sustancia sobre C. externa. 
 
El diseño estadístico fue un completamente al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. 
Las larvas de primer estadio de C. externa, utilizadas en los tratamientos fueron seleccionadas por 
vigor y movilidad, suministradas por laboratorios Perkins. Se utilizaron recipientes transparentes de 
10.5 cm de diámetro y 14.5 cm de alto, donde se capturaron los trips. Los recipientes se llevaron a 
una casa de malla donde se separaron las diez (10 larvas de crisopas utilizadas en cada réplica) 
por medio de aspiradores entomológicos bucales. 
Los tratamientos se aplicaron utilizando el método de superficie tratada, el cual consiste en aplicar 
la solución de los extractos sobre un foliolo de maracuyá y se dejó secar allí durante cinco minutos. 
Como unidad experimental se tomó una caja petri y en cada una de estas se colocaron10 larvas de 
C. externa. La variable evaluada fue mortalidad tomada 24 horas después de la aplicación de los 
tratamientos. Para realizar el conteo de las crisopas muertas se retiraron de la caja petri y se utilizó 
un esteroscopio con una lámpara de luz blanca. 
 
6.2.2.8. Evaluación del efecto insecticida del extracto de ajo + ají + cebolla al 10% sobre 
estados inmaduros de N. signifer. 
Se dispusieron dos tratamientos, el primero fue el testigo y el segundo la mezcla de ajo + ají + 
cebolla al 10%. Cada tratamiento se replicó cuatro veces para un total de ocho unidades 
experimentales. Cada unidad experimental consistió en una caja petri donde se dispuso una hoja 
de maracuyá de aproximadamente 20 cm
2
 cada una. 
Para la aplicación de cada tratamiento se utilizó un aspersor de plástico manual, con capacidad de 
100ml, suministrando por unidad experimental 8 ml en promedio de la solución. Después de la 
aplicación cada hoja se dejó secar por cinco minutos y seguidamente se introdujeron diez ninfas de 
trips. Para el análisis de los datos se utilizó una prueba t. 
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6.2.2.9. Determinación del efecto de los extractos vegetales de neem (Azadirachta indica), 
tabaco (Nicotiana tabacum) y la mezcla de ajo-ají-cebolla, y de insecticidas de uso 
comercial, sobre poblaciones de Neohydatothrips signifer en condiciones de campo. 
El experimento se desarrolló en la finca La victoria 2°23´06" N 75°54´34.9" W en el municipio de La 
Plata (Huila) situada a una altura 1100 msnm, con temperatura promedio de 23ºC y humedad 
relativa promedio de 70 % respectivamente. 
Teniendo en cuenta los resultados de la estandarización de la mezcla de ajo-ají-cebolla al 10%, se 
realizó la prueba de campo, para determinar el efecto controlador de N. signifer de esta mezcla, y 
de insecticidas de síntesis química. 
El experimento consistió en evaluar en condiciones de campo, el efecto de la mezcla de los 
extractos vegetales de Ajo (+) Cebolla (+) Ají al 10 %, evaluada como promisoria para el control de 
N. signifer en condiciones de casa de malla (Varón, 2010), con los extractos de neem y tabaco 
disponibles comercialmente y los insecticidas de síntesis química más utilizados en la región para 
el control de trips (Spinoteram, Imidacropid y Thiametoxan). Se utilizaron dos testigos: solo agua y 
otro sin aplicación alguna. 
Para esta evaluación se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con ocho tratamientos y 
cinco réplicas, para 40 unidades experimentales. A continuación se relacionan los tratamientos. 
 
 T1: extracto de neem (Azadirachta indica). Formulado como Bio-Neem (Bio-Tropical S.A).  
 T2: hidrolato de tabaco (Nicotiana tabacum). Formulado como Hidrolato de tabaco 
(Agrisan).                                                                                                                   
 T3: mezcla de los extractos vegetales de Ajo (+) Cebolla (+) Ají al 10 %. Elaborado 
utilizando protocolo de “Corpoica” C.I Nataima. 
 T4: Spinosad. Formulado como Exalt 60 SC (DOW AGROSCIENCES). 
 T5: Imidacloprid. Formulado como Raudo 727 SC (OMA). 
 T6: Thiametoxan. Formulado como Engeo (SYNGENTA S.A). 
 T7: sin aplicación. 
 T8: aplicación con agua. 
Como unidad experimental se utilizó un terminal vegetativo. Para retirar los trips presentes en los 
terminales se hizo un lavado con agua y detergente, luego se lavó solamente con agua para 
remover el detergente. Una vez realizada la limpieza y dejando secar por 30 minutos el terminal, se 
infestó con 20 trips en cada terminal y se realizó la aplicación de los diferentes tratamientos. 
Los trips utilizados en los tratamientos fueron colectados en el lote. Para su captura se utilizaron  
recipientes plásticos transparentes de 10.5 cm de diámetro y 14.5 cm de alto, donde se capturaron 
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los trips, sacudiendo los terminales dentro de estas. Los recipientes fueron llevados a una casa de 
malla donde se separaron los trips con ayuda de aspiradores entomológicos bucales. 
Los tratamientos se aplicaron utilizando el método de superficie tratada; ésta consistió en aplicar la 
solución insecticida para dejarla secar durante 15 minutos. Se utilizó la dosis recomendada por el 
fabricante para cada uno de los productos utilizados en los tratamientos (Tabla 2). La mezcla se 
realizó en 100 ml de agua. Para la aplicación en campo se utilizaron aspersores plásticos 
manuales, con una capacidad de 100 ml, previamente desinfectados, los cuales descargaron 5 ml 
de ella por unidad experimental (Figura 3). 
 
Tabla 2. Dosis utilizada en los insecticidas según indicaciones del fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los trips fueron dispuestos en cada unidad experimental después que la superficie tratada se secó. 
En cada tratamiento fueron confinados veinte trips utilizando mangas entomológicas de tela tul 
blanca antitrips (25 x 45 cm). Esta bolsa de tela presentaba una cara con acetato transparente para 
facilitar la visualización de los trips y dos aberturas de 12 cm, por donde se introdujeron el terminal 
y los insectos a evaluar (adultos de trips). Además, se elaboró una estructura de soporte con 
alambre calibre 12 para evitar que las paredes de la manga se unieran entre sí (Figura 2). 
La variable evaluada fue mortalidad tomada a las 24 horas después de la aplicación de los 
tratamientos. Para realizar el conteo de los trips muertos (Se consideró ´muerto´ el insecto cuando 
al ser colocado sobre un papel de filtro no tiene actividad locomotora propia, ya sea en forma lenta 
o espontánea o cuando fue estimulado con un pincel.) se retiraron los terminales de las plantas y 
se llevaron a una casa de malla ubicada cerca del lote. Se utilizó un estereoscopio para facilitar la 
visualización de los trips en cada una de las unidades experimentales.  
Los datos se cuantificaron mediante la fórmula de Henderson-Tilton: 
Mortalidad (%) = (1-TA/CA * CB/TB) * 100 
Donde: 
Insecticida   Dosis (ml/L) 
Extracto de Neem 3  
Extracto de Tabaco 8  
Extracto de ajo + ají + cebolla al 10% 10 
Spinoteram 0,75  
Imidacloprid 1,5  
Thiametoxan 0,75 
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TB: trips vivos antes de la liberación 
CB: trips en el testigo antes de la liberación 
TA: trips vivos después de la liberación 
CA: trips vivos en el testigo después de la liberación 
 
Para el análisis de los datos se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para detectar diferencias 
estadísticas entre los tratamientos y una prueba de tukey para saber cuál era el mejor tratamiento. 
Se utilizó el procedimiento GLM, disponible en el programa estadístico SAS® (SAS institute, 2007). 
 
 
Figura 3. Aplicaciones de los tratamientos en campo. 
 
6.2.3. OBJETIVO 3. Integrar las estrategias de control más adecuadas para el manejo de N. 
signifer., en el cultivo de maracuyá. (Passiflora edulis Degener) var. flavicarpa mediante un 
plan de manejo integrado 
 
El ensayo consistió en comparar dos manejos para N. signifer en el cultivo de maracuyá en el 
municipio de La Plata (Huila).  
El primer manejo, fue la propuesta “MIP” de CORPOICA y el segundo fue el tradicional que 
realizan los agricultores en esta zona. Para esto se escogieron tres cultivos en tres fincas del 
municipio de La Plata (Huila) (Tabla 3). 
 
 
Tabla 3. Ubicación y características de los cultivos escogidos en la zona. La Plata (Huila). 23°C; 
60%HR. Año 2011. 
Finca Ubicación Altitud 
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Msnm 
La Victoria 2° 23´ 06" N    
75° 54´ 34,9" W 
1100 
El Museñas 2° 25´ 36,7" N y  
75° 50´ 40,4" W 
1050 
La Beltulfa 2° 25´ 36,9" N y  
75° 50´ 40,8" W 
1100 
 
Las características de los dos manejos fueron las siguientes: 
 
6.2.3.1. Propuesta de Manejo integrado de trips 
 
6.2.3.1.1. Muestreo de trips en campo 
 
Según Santos (2010), el patrón de distribución espacial de N. signifer en el cultivo de maracuyá es 
de tipo agregado, por tanto el modelo matemático que se utilizó para determinar el número de 
muestras fue el Binomial Negativo (Aranda et al., 2004), cuya fórmula sugerida por Rojas (1964) 
es: 
n = 1/ μ + 1/K 
     (CV)² 
 
Donde: 
n= número de muestras 
K= parámetro de agregación de la binomial negativa 
CV= coeficiente de variación 
μ= media de la población 
El coeficiente de variación es predeterminado por el usuario, Rojas (1964) en sus estudios estimó 
que un buen CV es de 0,3. 
El número de muestras se calculó para el estado fenológico denominado de formación del fruto, 
con los K y las medias obtenidas por Santos, (2010). 
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Desarrollando la fórmula tenemos que: 
n= ((1/2,058) + (1/0,65)) / (0,3)² 
n= 22,49 ~ 22 muestras por hectárea 
Según Santos. (2010) el muestreo de trips en el cultivo de maracuyá debe realizarse dos veces por 
semana sobre los terminales vegetativos de la planta. El muestreo se debe realizar dos veces por 
semana tomando al azar 22 terminales vegetativos por hectárea. 
 
 6.2.3.1.2. Umbrales de acción 
 
Para realizar las aplicaciones de insecticidas se tuvo en cuenta los umbrales de acción propuestos 
por Santos, (2010). Este autor calculó dos umbrales de acción para N. signifer., en el cultivo de 
maracuyá en la zona de Suaza (Huila), el primero para periodos con condiciones de temperatura 
normales para la zona (22-27°C) de 10 trips/terminal y el segundo para periodos prolongados con 
temperaturas altas (28-35 °C) de 6 trips/terminal. 
 
6.2.3.1.3. Aplicaciones de insecticidas 
El manejo de N. signifer en el cultivo, se realizó utilizando los insecticidas de síntesis química 
(Imidacloprid y Spinosad). Las aplicaciones con estos plaguicidas de síntesis química se hicieron 
teniendo en cuenta los umbrales de acción de 6 y 10 trips/terminal.  
 
6.2.3.1.4. Uso de extracto vegetal 
El extracto vegetal que se utilizó fue la mezcla de ajo + ají + cebolla al 10% c/u. Esta mezcla en 
condiciones de campo, produjo una mortalidad sobre este trips que no se diferenció 
significativamente de los otros tratamientos (Objetivo 2). El uso de esta mezcla se hizo por focos. 
Como foco se consideraron los sitios donde las plantas alcanzaron el umbral de acción (según fue 
el caso) y, siempre y cuando la densidad poblacional promedio del trips en todo el cultivo no 
alcanzara el umbral de acción. La dosis de aplicación en campo fue del 2% (400 cc/bomba de 20 
litros). 
 
 
6.2.3.1.5. Liberaciones periódicas de Chrysoperla externa 
Se realizaron liberaciones periódicas de C. externa  (cada treinta días) de forma inoculativa. La 
densidad de liberación que se utilizó fue de 30.000 larvas por hectárea. Se utilizó esta dosis debido 
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a que fue la que presentó los mejores resultados de depredación contra N. signifer en condiciones 
de campo (Objetivo 1). 
Las larvas de C. externa fueron suministradas por Productos Biológicos Perkins Ltda. La liberación 
del depredador se realizó con larvas de primer instar (24-48 horas después de la eclosión), previa 
alimentación con huevos de Sitotroga cerealella, para evitar el canibalismo entre ellas. Las 
dosificaciones en la parcela fueron distribuidas utilizando bolsas de papel que contenían 100-500 
larvas, colocadas preferiblemente en los sitios con mayor infestación (focos). 
 
6.2.3.2. Manejo tradicional 
 
Este es el manejo que los agricultores y técnicos en la zona le han venido dando al trips en el 
cultivo (usos de insecticidas, rotación de insecticidas, intervalos en el uso de insecticidas, formas 
de muestreo, periodicidad de los muestreos etc.) correspondiendo a la utilización de los 
insecticidas que les haya dado mejores resultados en aplicaciones en épocas de altas densidades 
poblacionales tales como Malathion, Lorsban, Imidacloprid, actara, engeo, látigo, omite, Sistemin, 
sofarin, vertimec, entre otros. Entre los agricultores del municipio de La Plata, las aplicaciones son 
calendarizadas (semanalmente), la rotación de ingredientes activos no se llevan a cabo, 
simplemente rotan productos del mismo grupo químico con nombres diferentes que hayan 
ingresado en el semestre. En cuanto a los intervalos en el uso está sujeto a las poblaciones 
encontradas en el lote. Las formas de muestrear no la tienen definida y la periodicidad de 
muestreos la realizan cada vez que entran al lote, sin tener en cuenta el número de muestras a 
tomar (por donde van caminando, van sacudiendo sobre la palma de la mano, diferentes tipos de 
terminales en la planta de maracuyá).  
 
6.2.4. Diseño experimental 
 
Para evaluar los dos métodos de manejo se dispuso en cada uno de las tres fincas seleccionadas, 
dos parcelas (una por cada tratamiento o manejo). El tamaño de las parcelas fue de 1500 m²., se 
tomaron seis surcos de 100 metros de largo, con. 2,5 m entre surcos. Cada unidad experimental 
tuvo 142 plantas. Las plantas utilizadas tenían en promedio nueve meses desde el establecimiento. 
Para evitar el paso masivo de los insectos benéficos de las liberaciones en el manejo “MIP” y la 
deriva de los insecticidas químicos aplicados en cada uno de los manejos, las parcelas fueron 
separadas por una lona plástica verde, dejando entre el tratamiento y la lona tres surcos (2,5 m), 
que corresponde a una distancia de 7,5 metros de separación en cada manejo evaluado. En 
resumen se dejaron 15 metros entre los dos tratamientos y así, se evitó incidir significativamente 
en la densidad poblacional de los dos tratamientos (Figura 4). Los tratamientos se evaluaron dos 
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veces por semana desde Octubre de 2010 hasta Julio de 2011, o sea, durante un periodo de 10 
meses. 
 
 
Figura 4. Disposición en campo de las dos parcelas experimentales. 
 
6.2.5. Variables a evaluar 
 
La investigación llevada a cabo en el manejo de trips en maracuyá en el departamento del Huila 
estuvo basada en tres grandes variables: 
 
1. Variables técnicas 
2. Variables ecológicas 
3. Variables económicas 
 
6.2.5.1. Variables Técnicas 
 
Las variables técnicas tenidas en cuenta para el desarrollo de este estudio fueron: la densidad 
poblacional de N signifer, y la incidencia de daño que causó este insecto en el cultivo de maracuyá 
para el municipio de La Plata (Huila). La metodología empleada para evaluar la variable técnica, 
densidad poblacional, consistió en tomar evaluar en campo 22 sitios, dos veces por semana, 
tomando al azar 22 terminales vegetativos tipo 1 por hectárea (uno por planta).El terminal 
vegetativo hace referencia a un meristemo apical (tierno), que aun no presenta síntomas de 
afección por la incidencia de trips en su follaje, los terminales en el muestreo deben estar bien 
distribuidos en el lote, de modo que se cubra la mayor área posible del cultivo, dicho muestreo se 
puede hacer en X, Y o Z, para facilitar el proceso. El procedimiento del muestreo consistió en 
sacudir o golpear tres veces cada terminal tipo 1 (terminales tiernos) sobre una superficie plana y 
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blanca para facilitar la visualización de los trips, gracias al contraste del color de su cuerpo 
(amarillo), contar el numero de trips que hayan caído; luego de haber realizado los 22 sitios de 
muestreo, se promedian los valores para obtener el numero promedio de trips por terminal. 
Para evaluar la variable técnica, Incidencia de daño, se tomaron en campo 22 sitios, dos veces por 
semana, tomando al azar 22 terminales vegetativos por hectárea (uno por planta).El terminal 
vegetativo hace referencia a un meristemo apical, que puede presentar o no, síntomas de afección 
por la incidencia de trips en su follaje, los terminales en el muestreo deben estar bien distribuidos 
en el lote, de modo que se cubra la mayor área posible del cultivo, dicho muestreo se puede hacer 
en X,Y o Z, para facilitar el proceso. El procedimiento del muestreo consiste en escoger al azar 
cada terminal y verificar si existe o no, el daño en él. Luego de haber hecho el muestreo en los 22 
sitios, éstos, se promedian los valores para obtener el número promedio de trips por terminal.la 
incidencia del daño de trips en el cultivo se relacionó en términos de porcentaje (%). 
 
6.2.5.2. Variables Ecológicas 
 
Las variables ecológicas consideradas, fueron el número de aplicaciones de plaguicidas de síntesis 
química y la cuantificación de la fauna benéfica en el cultivo. En los dos tratamientos la fauna 
benéfica se muestreó mensualmente utilizando una aspiradora D´vac. Se realizaron transectos de 
10 metros lineales a lo largo de un surco tomado aleatoriamente dentro de cada unidad 
experimental, realizando este muestreo en un tiempo de 10 minutos. 
Para cuantificar la fauna benéfica y determinar la biodiversidad que se encontró en el cultivo de 
maracuyá durante el tiempo de muestreo se utilizó el Índice de Shannon. El índice de biodiversidad 
de Shannon (Shannon y Weaver, 1949) se basa en suponer que la heterogeneidad depende del 
número de especies presentes y de su abundancia relativa. Es una medida del grado de 
incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un individuo en la comunidad.  
La diversidad tiene dos componentes fundamentales 
Riqueza específica: número de especies que tiene un ecosistema 
Equitabilidad: mide la distribución de la abundancia de las especies, es decir, cómo es de uniforme 
un ecosistema. 
Para medir la biodiversidad existen varios índices que se utilizan para poder compararla entre 
diferentes ecosistemas o zonas. Es importante tener en cuenta que la utilización de estos índices 
aporta una visión parcial, pues no dan información acerca de la distribución espacial de las 
especies, aunque sí intentan incluir la riqueza y la equitabilidad. 
Índice de Shannon–Weaver (1949) 
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Se conoce también como el índice de Shannon. Se basa en la teoría de la información y por tanto, 
en la probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. Se calcula de la 
siguiente forma: 
 
Donde  
ni = número de individuos en el sistema de la especie determinada i 
N = número total de individuos 
S = número total de especies 
 
El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que pueden 
superarlo. A mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema. 
6.2.5.3. Variables Económicas 
 
Las variables económicas consideradas para el desarrollo de este estudio se basaron en conocer 
los costos de producción y la diferencia entre ingreso y costo. El protocolo tuvo en cuenta para 
sacar la viabilidad económica (rentabilidad), del cultivo el precio de la fruta/kg fluctuante en el 
transcurso del mes y los costos incurridos para la producción mensual. 
 
7. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
7.1. OBJETIVO 1. Evaluar el efecto regulador de C. externa sobre poblaciones de N. signifer 
en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis Degener) var. Flavicarpa. 
 
Como resultado de evaluar el efecto de larvas de C. externa, sobre las poblaciones de N. signifer, 
en el cultivo de maracuyá, se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos que 
tenían liberaciones de C. externa (T1, T2 y T3) con el testigo absoluto (T4) (P<0,05), en cuanto a 
mortalidad. Así mismo, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos con 
liberaciones del depredador (Figura 5) en cuanto a depredación (P<0,05). El tratamiento de 30.000 
larvas/ha (T3) fue el que presentó mayor mortalidad (75,05%) seguido por el de 20.000 larvas/ha 
(T2) (66,6%) y finalmente el tratamiento de 10.000 larvas/ha (T1) (56%). 
Se ajustaron los datos de mortalidad en la ecuación de Henderson–Tilton, determinándose que la 
densidad de 30.000 larvas/ha fue el mejor en la depredación un (76%). Los resultados en el 
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presente trabajo confirman los obtenidos en las investigaciones de Jiménez, (1998) en las que 
mostró que C. externa, por su hábito caníbal, se deben liberar cuando están en su primer instar 
larval, 7.3 ± 0,78 días (Guarín y Cuesta, 2003) después de su eclosión, alimentadas con huevos de 
S. cerealella y determinó que el número de individuos a liberar, para la mayor eficacia del 
depredador dependen de la especie vegetal y de la clase e intensidad de la plaga a controlar; 
idealmente se deben liberar con la aparición de las primeras colonias y/o con niveles de infestación 
bajos a moderados de la plaga. Salamanca, et al., (2010) en un trabajo sobre depredación de 
larvas de Chrysoperla externa encontró mayor depredación por el primer instar, comparado con el 
tercero y el segundo.  
 
 
Figura 5. Mortalidad (%) de N. signifer bajo diferentes dosis de liberaciones de C. externa, en un 
cultivo de maracuyá. Año 2011. 
 
Tabla 4. Mortalidad absoluta (%) y ajustada de N. signifer bajo diferentes dosis de liberaciones de 
C. externa, ajustada según Henderson-Tilton. 
Tratamiento 
Larvas/ha 
Mortalidad (%) EE Mortalidad 
ajustada (%) 
T1=10.000  77,77 10,57 56 
T2=20.000  71,75 14,08 58 
T3=30.000  81,75 12,53 76 
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7.2. OBJETIVO 2. Determinar el efecto insecticida del extracto vegetal con la mezcla de ajo-
ají-cebolla preparado artesanalmente, frente a los extractos vegetales comerciales de neem 
(Azadirachta indica), tabaco (Nicotiana tabacum) y a insecticidas sintéticos de uso 
comercial, sobre poblaciones de N. signifer. 
  
7.2.1. Evaluación de tres protocolos de elaboración del extracto de ajo + ají + cebolla al 10% 
sobre N. signifer 
 
No se presentaron diferencias significativas entre los extractos realizados en crudo y por infusión 
con los dos testigos (agua y sin ninguna aplicación) (P=0,3793). El extracto preparado en 
decocción por 48 horas se diferenció de todos los anteriores menos del comercial, siendo este 
último (el comercial) superior a todos (Figura 6) (P=0,0001). Por lo anterior, se puede inferir que en 
la preparación del extracto es fundamental mantenerlo durante 48 horas a temperatura de 40°C, 
para que este no pierda poder insecticida (Hoss, 1992). 
La mortalidad de N. signifer, obtenida con el extracto preparado por decocción fue superior al 60%, 
el cual se puede considerar como un buen resultado. Este extracto se podría proponer como el 
posible producto de rotación de plaguicidas químicos como el Imidacloprid, con el propósito de 
evitar las aplicaciones indefinidas de un solo producto orgánico de síntesis sobre las poblaciones 
de N. signifer, que pueden generar resistencia a su molécula. 
 
 
Figura 6. Mortalidad (%) de adultos de N. signifer por el uso de la mezcla ajo-ají cebolla al 10% 
bajo diferentes metodologías de elaboración. Año 2011. 
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7.2.2. Eficiencia de la mezcla en decocción a las 12, 24, 48 horas. 
 
La variable evaluada fue la mortalidad tomada a las 24 horas después de la aplicación de los 
tratamientos consistentes en diferentes tiempos en decocción. Se confirmó que la eficacia de la 
mezcla de extractos vegetales evaluados alcanzó su máxima mortalidad (alta eficacia) cuando se 
preparó durante 48 horas a 40°C, (Tabla 5). Los tratamientos presentaron diferencias significativas 
(P< 0,001), evidenciándose que el tratamiento 3 (48 horas), fue el que mayor mortalidad causó 
(Tabla 5). 
Sin embargo, al no haber consistencia en el incremento de la mortalidad al pasar de 12 a las 48 
horas, pudo ocurrir algún error en la dosificación de los ingredientes, en la contabilización del 
tiempo de la decocción u otro hecho que alteró de esta manera el resultado. 
 
Tabla 5. Mortalidad absoluta (%) y ajustada de trips con la mezcla ajo-ají-cebolla preparada por 
decocción durante diferentes periodos de tiempo. La Plata (Huila). Año 2011. 
Tiempo de 
decocción Tratamiento 
Mortalidad 
% 
Error  stándar 
EE 
Mortalidad 
ajustada 
12 horas 
ajo-ají-cebolla al 
10% 30,00 2,88 20,00 
24 horas 
ajo-ají-cebolla al 
10% 26,25 5,54 11,00 
48 horas 
ajo-ají-cebolla al 
10% 85,00 5,40 82,00 
 
Se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas entre tratamientos (P<0,0001) en 
cuanto a mortalidad. El tratamiento 3 (Ajo + Ají + cebolla) no se diferenció del testigo sin aplicación 
pero si lo hizo del tratamiento agua. A su vez, los tratamientos químicos no se diferenciaron 
significativamente del tratamiento 3 (Ajo + Ají + cebolla) (Figura 7). 
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Figura 7. Mortalidad (%) de N. signifer causado por insecticidas de síntesis química y extractos 
vegetales (T1: Neem; T2: Tabaco; T3: Ajo + Ají + cebolla; T4: Spinosad; T5: Imidacloprid; T6: 
Thiamethoxan; T7: Sin aplicación; T8: Agua). Año 2011. 
 
Los porcentajes de control superiores al 60%, se incluyen en esta clasificación los tres productos 
químicos (Imidacloprid, Spinosad y Thiamethoxan) y dos biológicos (Ajo+ají+cebolla y el Neem), 
denotando el alto efecto insecticida del tratamiento T3 (Ajo + Ají + cebolla), con el cual se 
obtuvieron resultados parecidos al del Neem, producto vegetal de amplio uso a nivel mundial y 
reconocido por el gran poder letal de sus metabolitos secundarios. 
Comparando este resultado con los estudios realizados por Guarín. (2003), para control de adultos 
de T. palmi, se encontraron valores de mortalidades entre 35% y 45%, con los extractos de ají y 
barbasco respectivamente; así mismo, se obtuvo mortalidad entre 25% y 35%, con los extractos de 
flores de Caléndula (Calendula officinalis), ortiga (Urtica urens), saúco (Sambucus nigra), cebolla 
(Allium cepa), trompeto (Bocona frutescens), diente de león (Taraxacum officinale), ajo (Allium 
sativum) e higuerilla (Ricinus communis). Es importante resaltar que las mortalidades alcanzadas 
en el presente experimento fueron más altas, lo cual podría deberse a una sinergia de las plantas 
utilizadas en la mezcla. 
En estudios realizados por Pascual-Villalobos (1998), donde se estudió en ensayos de laboratorio 
la actividad anti-insectos, de extractos vegetales obtenidos a partir de especies de las familias 
solanaceae y Compositae (género caléndula) utilizando la plaga de granos almacenados Tribolium 
castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae), hojas, tallos, flores y frutos de C. officinalis, produjeron 
repelencia en larvas, al ser mezclados sus extractos en la dieta (concentración 0,05%), en más del 
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70% de las repeticiones. También determinaron que la aplicación tópica de los extractos (3 
ug/larva) fue tóxica al utilizar extractos metanólicos de hojas de Hyosciamus albus, Nicotiana 
rustica, Solanum nigrum y frutos de Whitania somnifera. Además los extractos apolares de partes 
aéreas de otras especies, entre ellas Lycopersicon peruvianum, fueron tóxicos por contacto para 
larvas.   
 
7.2.3. Determinación de la concentración letal media (CL 50) del extracto de ajo + ají + 
cebolla al 10% para N. signifer 
 
Se presentaron diferencias significativas entre tratamientos (P< 0,05). La concentración que mayor 
mortalidad presentó fue la del 16% (T6), la mayor utilizada, Ésta concentración se diferenció de 
todas los otras (P< 0,05). Las concentraciones de 8% (T5), 4% (T4), y 2% (T3), no se diferenciaron 
significativamente entre ellos, pero si con las de 1% (T2) y 0,5% (T1). Así mismo el tratamiento que 
menor mortalidad presentó fue el de 0,5% (T1) seguido por el  de 1% (T2), existiendo diferencias 
estadísticas entre estos (P< 0,05) (Figura 8). Para determinar la concentración letal media (CL50) 
para N. signifer, a los datos de logaritmo negativos se les agregó la unidad para analizar los datos 
con signo positivo (Tabla 6). 
 
Figura 8. Mortalidad (%) de N. signifer causada por diferentes concentraciones de la mezcla 
ajo+ají+cebolla. 
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Tabla 6. Datos transformados de la mortalidad de N. signifer a diferentes concentraciones. 
Concentración  
% 
Logaritmo 
Dosis* 
Mortalidad % Probit 
0,5 0,69 21,25 4,19 
1 1,00 46,25 4,90 
2 1,30 56,25 5,15 
4 1,60 58,75 5,23 
8 1,90 66,25 5,41 
16 2,20 82,50 5,92 
*Como algunos valores del logaritmo son negativos, se sumó una unidad a todos los valores, para 
trabajar solamente con valores positivos. 
 
Con los datos de logaritmo de la dosis (x) y los valores probit (y) se hizo una regresión simple del 
tipo Y= a + bx. 
Y= 0,9738x + 3,7198 
Se estima con este modelo calculado, el valor para un 50 % de mortalidad (CL50). (En unidades 
probit 50% corresponde a 5). 
5= 0,9738x + 3,7198 
x= (5 – 3,7198) / 0,9738 
x= 1,3146 
Se resta la unidad sumada  
X = (1,3146-1) 
X= 0,3146 
Se aplica antilogaritmo 
X= 0,3146/antilog 
X= 2,063 
En consecuencia CL 50= 2,063% 
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7.2.4. Evaluación del efecto insecticida del extracto de ajo + ají + cebolla al 10% durante 
almacenamiento en condiciones de refrigeración. 
 
Los resultados indicaron que los tratamientos en su preparación inicial tienen muy buena eficacia 
de mortalidad a los ocho dias de elaborado (91.25%), mientras que en la aplicación a los 33 días 
de preparado, causó una mortalidad del 30% (Tabla 7). Se ajustaron los datos de mortalidad según 
Henderson–Tilton dando como resultado que el T4 (mortalidad a los 33 dias) presentó una 
disminución de su eficacia hasta llegar al 30% (Tabla 7). 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se nota una posible paulatina pérdida de efecto 
insecticida de los compuestos de esta mezcla de extractos al sobrepasar los 15 días de su 
almacenamiento, perdiendo la eficacia hasta en un 40% aproximadamente (89.7%- 48%). Por 
tanto, después de la fabricación de este compuesto se debe aplicar a más tardar en 30 días e 
idealmente no sobrepasando los 15 días después de haberse preparado, siempre y cuando se 
mantenga refrigerado (4° C). 
 
Tabla 7. Mortalidad absoluta (%) y ajustada de (N. signifer) mezcla de extractos vegetales (ajo + ají 
+ cebolla) con diferentes tiempos de almacenamiento en refrigerador convencional. La Plata 
(Huila). Año 2011. 
Tiempo de 
refrigeración 
Tratamiento mortalidad % Error  
stándar 
EE 
mortalidad 
ajustada 
8 días ajo-ají-cebolla 91,25 3,14 90,80 
8 días Testigo 5,00 2,04  
15 días ajo-ají-cebolla 90,00 5,77 89,70 
15 días Testigo 3,75 2,39  
23 días ajo-ají-cebolla 63,75 8,98 48,00 
23 días Testigo 31,25 3,14  
33 días ajo-ají-cebolla 30,00 9,35 17,00 
33 días Testigo 16,25 3,14  
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7.2.5. Eficiencia de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10% c/u en 24 horas 
 
Los resultados determinaron que la eficacia de la mezcla de extractos vegetales evaluados en 24 
horas, alcanzó su máxima mortalidad (alta eficacia) cuando pasaron 10 horas de haberlo aplicado 
(Tabla 8). 
Hay evidencia que el producto evaluado no ejerce su poder biocida inmediatamente como lo hacen 
los plaguicidas orgánicos de síntesis, sino que podría tal vez, inhibir la alimentación del artrópodo, 
evidenciándose la mortalidad superior al 60%, a las 10 horas de realizada la aspersión. Indica este 
resultado que se puede alcanzar una mortalidad de la población expuesta a la aplicación del 
producto, superior a la mitad de la población, a más tardar a las 10 horas.  
 
Tabla 8. Mortalidad (%) de trips (N. signifer) acumulada (cada dos horas) causada por la mezcla 
del extracto vegetal (ajo+ají+cebolla) al 10%. Año 2011. 
Tiempo de 
Evaluación 
(horas) 
Mortalidad (%) Error  
stándar 
EE 
Mortalidad 
ajustada (%) 
2 1,25 0,25 2,00 
4 1,25 0,25 2,00 
6 2,25 0,25 2,00 
8 20,00 0,25 17,00 
10 66,25 0,25 59,70 
12 38,75 0,28 28,00 
14 41,25 0,62 29,90 
16 36,25 1,41 27,20 
18 38,75 1,41 23,50 
20 40,00 1,29 26,20 
22 46,25 2,50 29,60 
24 55,00 2,86 36,90 
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7.2.6. Mortalidad de C. externa, con la mezcla ajo-ají-cebolla al 10% c/u. 
 
La variable evaluada fue la mortalidad de larvas de C. externa, tomada a las 24 horas después de 
la aplicación de los tratamientos. Se encontró una mortalidad de 17,5% en el tratamiento con 
alimentación tratada (T1)(trips tratados con la mezcla) y un 10% en el tratamiento con superficie 
tratada(foliolos tratados con la mezcla), (Tabla 9). Esto significa que la mezcla ajo+ají+cebolla al 
10%, al ser aplicado en el follaje de la planta no representa peligro para la población de larvas de 
C. externa, que se hayan liberado. Los datos fueron ajustados según Henderson y Tilton (Tabla 9). 
Debido a la baja mortalidad causada, si se compara con el 100% alcanzado con el plaguicida 
Imidacloprid. El agua, por sí misma es capaz de mermar las poblaciones de algunos artrópodos, 
como trips, ácaros, áfidos entre otros  de acuerdo con investigaciones en campo, donde se evaluó 
el efecto de tres frecuencias de riego en papa, mostró como resultado que la frecuencia más 
reducida en tiempo (cada 5 días), logro el control de insectos como Tecia solanivora Povolny 
(Lepidóptera: Gelechiidae) y Premnotrypes vorax Hustache (Coleóptera: Curculionidae) en el 
cultivo de papa Solanum tuberosum L. var. "Granola". Este tratamiento presentó el menor 
porcentaje de infestación (6.64 %) con respecto a los otros tratamientos (Ramos et al. 1995).  
 
Tabla 9. Mortalidad absoluta (%) y ajustada de C. externa causada por la mezcla de ajo-ají-cebolla 
al 10%. Año 2011. 
Tratamiento Mortalidad (%) 
Error  
stándar 
EE 
Mortalidad 
ajustada (%) 
T1= Alimento tratado (Trips) 17,50 8,53 17,80 
T2 = Imidacloprid 100,00 0,00 100,00 
T3 = Superficie Tratada 
(foliolos) 10,00 4,08 12,50 
T4 = Tratamiento con agua 30,00 7,07 12,50 
 
7.2.7. Evaluación de la capacidad insecticida del extracto de ajo + ají + cebolla al 10% sobre 
estados inmaduros de N. signifer. 
 
El extracto vegetal de ajo + ají + cebolla al 10% no se diferenció estadísticamente del testigo (P < 
0,05). El extracto vegetal causó un 50% de mortalidad frente un 27,5% del testigo (Figura 9). Esto 
significa que los estados ninfales del trips fueron poco susceptibles al extracto vegetal. 
Los datos fueron ajustados según Henderson-Tilton, donde se encontró que el T2 (ajo+ají+cebolla 
al 10%) presentó una mortalidad del 45% frente al testigo, lo cual indica que la mezcla de dichos 
extractos al 10% no controlaron adecuadamente estados ninfales de N signifer (Tabla 10). 
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En trabajos realizados por Guarín et al. (2003), determinaron a nivel de laboratorio, los efectos de 
extractos de 22 plantas en diferentes concentraciones, sobre ninfas y adultos de T. palmi. Una vez 
aplicados los extractos y pasada una hora de la aplicación de los mismos, las mortalidades más 
altas para ninfas de T palmi se encontraron para los extractos de Ají (Capsicum frutescens), Frutillo 
(Solanum umbelatum) y Ajo (Allium sativum), los cuales oscilaron entre 30% y 40%, siendo 
similares a los obtenidos de este ensayo. 
 
 
Figura 9. Mortalidad (%) de estados inmaduros de N. signifer causados por el extracto vegetal de 
ajo + ají + cebolla al 10%. 
 
 
Tabla 10. Mortalidad absoluta (%) y ajustada de estados inmaduros de N. signifer causados por el 
extracto vegetal de ajo + ají + cebolla al 10%. Año 2011. 
 
Tratamiento 
Mortalidad 
% 
Error  
stándar   
EE 
Mortalidad 
ajustada(%) 
T1=Testigo 27,5 0,83  
T2=ajo+ají+cebolla al 
10% 50,00 1,73 45,00 
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7.3 OBJETIVO 3. Integrar las estrategias de control más adecuadas para el manejo de N. 
signifer, en el cultivo de maracuyá (P. edulis Degener) var. flavicarpa mediante un plan de 
manejo integrado. 
 
7.3.1. Variables Técnicas 
 
7.3.1.1. Densidad poblacional 
 
Para el análisis de los datos, la densidad poblacional mostró unas cifras que no presentaron 
normalidad, requiriéndose hacer un ANAVAMU (análisis de varianza multivariado), utilizando 
infostat/p (Di Rienzo et al. 2010) (Anexo 7). Haciendo la comparación de medias para las tres 
fincas donde se localizaron los experimentos, el análisis estadístico arrojó como resultado que 
existieron diferencias significativas entre tratamientos (P= 0.011), MIP (3,61± 0,402) y agricultor 
(4,55± 0,504) (figura 10), presentándose la menor densidad poblacional en la finca museñas (1,99), 
para el tratamiento MIP y para el tratamiento agricultor de (2,96) (Anexo 2). 
 
 
Figura 10. Densidad poblacional de N. signifer en el manejo MIP y agricultor. La Plata (Huila). Año 
2011. 
 
La mayor densidad poblacional del trips se registró en la finca la Victoria (33,2 ± 0,5 trips/terminal) 
para el tratamiento del manejo convencional del agricultor, seguido de la Beltulfa con densidad 
poblacional de 24,8 ± 0,5 trips/terminal) y Museñas con (7,5 ± 0,1 trips/terminal). Para los 
tratamientos del manejo MIP, la mayor densidad poblacional se registró en la finca la Beltulfa (26,3 
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± 0,5 trips/terminal) seguido de la Victoria con 16,3 ± 0,3 trips por terminal) y luego Museñas con 
6,5 ± 0,1 trips/terminal (Figura 11). 
 
Figura 11. Densidad poblacional de trips/terminal,en tres fincas y dos tratamientos en cultivos de 
maracuyá. La Plata (Huila). Año 2011. 
 
En la finca Museñas para el tratamiento MIP, el promedio de trips fue de 1,95 trips/terminal. 
Mientras que en la misma finca para el tratamiento de manejo del agricultor, la población alcanzó 
una densidad de 2,99 trips/terminal. 
En la finca la Victoria, para el tratamiento MIP, la densidad poblacional de trips, fue de 3,63 
trips/terminal. Mientras que en la misma finca para el tratamiento del agricultor la densidad 
promedio poblacional fue de 4,92 trips/terminal.  
En la finca la Beltulfa, para el tratamiento Corpoica,  la densidad poblacional de trips fue de 5,91 
trips/terminal. Mientras que en la misma finca para el tratamiento del agricultor el promedio en la 
población fue de 5,63 trips/terminal  
Cuando se hizo la comparación de la densidad poblacional registrada en las dos propuestas 
(“Corpoica” y “tradicional”), para las tres fincas evaluadas en el municipio de La plata (Huila), las 
parcelas que fueron manejadas con la propuesta “Corpoica” tendieron a presentar menor densidad 
poblacional del trips (Figuras 12, 13 y 14). Esto puede ser atribuido al efecto de depredación por C. 
externa y a las aplicaciones focalizadas con la mezcla ajo-ají-cebolla al 10%, en donde empieza a 
verse un equilibrio parcial gracias a los insectos benéficos en la parcela.  
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Figura 12. Densidad poblacional promedio de N. signifer en dos propuestas para su manejo en la 
finca Victoria. (las lineas negras indican dos umbrales de acción propuestos por el manejo 
“Corpoica”). 23°C; 60%HR La Plata (Huila). Año 2011. 
 
 
Figura 13. Densidad poblacional promedio de N. signifer en dos propuestas para su manejo en la 
finca Museñas. (las lineas negras indican dos umbrales de acción propuestos por el manejo 
“Corpoica”. 23°C; 60%HR La Plata (Huila). Año 2011. 
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Figura 14. Densidad poblacional promedio de N. signifer en dos propuestas para su manejo en la 
finca Beltulfa. (las lineas negras inidican los dos umbrales de accion propuestos por el manejo 
“Corpoica”). 23°C; 60%HR La Plata (Huila). Año 2011. 
 
 
Figura 15. Meristemo apical tipo I, Óptimo para muestrear trips en maracuyá. 
 
7.3.1.2. Incidencia de daño total de N. signifer sobre el cultivo de maracuyá. 
 
El ANOVA para la variable incidencia de daño total no evidenció diferencia significativa (P=0,1544) 
(Figura16). La mayor incidencia de daño por N. signifer se presentó en el tratamiento agricultor con 
una media 89,32 ± 1,61 en  la finca Museñas (92,58%) seguido de la finca la Beltulfa (89,26%) y 
luego la Victoria (86,16%), mientras en el tratamiento CORPOICA, mantuvo una incidencia de 
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86,27 ± 1,67. La mayor incidencia de daño la presentó la finca la Beltulfa (89,10%) seguido de la 
finca Museñas con (87,16%) y luego la Victoria (82,58%) (Figura 17). 
 
 
Figura 16. Incidencia de daño promedio, de N. signifer entre dos tratamientos de manejo . 23°C y 
60% HR. La Plata (Huila). Año 2011. 
 
  
Figura 17.Incidencia de daño(%) de N. signifer en tres fincas y dos tratamientos de manejo. La 
Plata (Huila). Año 2011. 
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Algunos trabajos realizados sobre trips reportan que la mayor incidencia de este insecto se registra 
cuando la planta está en periodo de floración (Kasina et al., 2009; Urias et al., 2007; Ávila et al., 
2002). Sin embargo, en estos estudios no precisan en que estructura de la planta el insecto se 
presentó la infestación.  
Así mismo, en todos los tercios se producen tejidos en crecimiento (terminales y/o botones florales) 
generando la misma oferta de alimento para el insecto, esto último concuerda con lo registrado por 
Flores, (1998) y Ananthakrishan, (1979) quienes sugirieron que el ataque de trips no se reduce a 
ciertas áreas, sino que se extiende a las que presentan tejido en crecimiento. (Santos 2010) sugirió 
que el muestreo del trips en el cultivo de maracuyá se debe hacer tomando cualquier terminal tipo 
I, debido a que existe la misma probabilidad de encontrarlos en cada uno de estos, sin importar su 
ubicación en la planta.  
 
7.3.2. Variables económicas para el sistema de producción de maracuyá, en el departamento 
del Huila. 
 
 7.3.2.1. Costos de producción por hectárea de maracuyá. 
 
En el análisis estadístico ANAVAMU (análisis de varianza multivariado), utilizando las pruebas de 
Wilks, Pillai, Hotelling y Roy; mostró que no existen diferencias significativas entre tratamientos (P< 
0,05), con valores de P< 0,664 (figura 18), Los costos de producción en las tres fincas, siempre 
mantuvieron una tendencia hacia la menor inversión para la producción en el tratamiento con 
manejo Corpoica con respecto al manejo del agricultor. Sin embargo, existieron diferencias 
significativas de los costos de producción entre fincas (Figura 19) y también para los costos según 
las fechas (P< 0,0001) (Anexo 8). 
 
Figura 18. Costos de producción promedio de maracuyá para dos tratamientos de manejo. La Plata 
(Huila). Año 2011. 
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Figura 19. Costos totales de producción de maracuyá entre fincas y dos tratamientos de manejo de 
N. signifer. La Plata (Huila). Año 2011. 
 
Para los dos tratamientos se presentaron diferencias significativas entre los costos de producción y 
las fechas de aplicación (Figura 20).  
 
Figura 20. Costos mensuales promedio de producción de manejo de trips comparados en el en 
maracuyá en tres fincas para dos tratamientos. Comparativo de los Costos Vs fechas. La Plata 
(Huila). Año 2011. 
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7.3.2.2. Viabilidad Económica (rentabilidad) en el manejo de trips en maracuya. 
 
El análisis de la viabilidad económica pretendió determinar la racionalidad de los recursos. Para 
ello fue necesario definir los costos de producción, comprobando que estos costos son compatibles 
con la racionalidad económica de la solución mediante el correspondiente análisis costo-beneficio. 
En muchas ocasiones, los recursos de los que se dispone para evaluar la viabilidad económica 
vienen determinados por los que produce el propio proyecto, por lo que en realidad se lleva a cabo 
un análisis de rendimiento o rentabilidad interna. Para ello se enfrentó lo que se produce con lo que 
se gasta, en términos económicos.  
Teniendo en cuenta la formula: 
Rentabilidad: Ingresos-costos/costos. 
El proyecto demostró ser viable económicamente, porque se obtuvo de él, una rentabilidad mayor 
a la que se obtendría si se invierte en un activo financiero, con un nivel de riesgo equivalente, 
existente en el mercado. La rentabilidad mostró el tratamiento Corpoica en todas las fincas 
analizadas fue superior al agricultor (Tabla 11). 
 
Tabla 11. Relación de costos de producción y rentabilidad de dos tratamientos. La Plata (Huila). 
Año 2011 
Finca 
Costos de 
producción 
Valor de la 
produccioón 
Ganancia 
Viabilidad Económica 
(%) Rentabilidad. 
 Corpoica Agricultor Corpoica Agricultor Corpoica Agricultor Corpoica Agricultor 
Museñas 594.003 931.347 1.638.210 1.209.950 1.004.207 278.603 176% 30% 
La 
Victoria 
2.202.880 3.214.290 9.950.250 10.122.105 7.747.370 6.907.815 352% 215% 
La 
Beltulfa 
1.810.189 2.320.235 3.605.150 3.598.550 1.795.000 1.278.315 99% 
55% 
 
 
El análisis de las ganancias que produjeron entre los tratamientos Corpoica y el tratamiento del 
agricultor; se reflejó en el beneficio-costo por cada tratamiento, el análisis estadístico no mostró 
diferencias entre tratamientos (Figura 21). 
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Figura 21. Diferencia ingreso-costo entre tratamientos de manejo. La Plata (Huila). Año 2011.  
 
7.3.3. Variables Ecológicas en el manejo de trips en maracuyá para el departamento del 
Huila 
 
7.3.3.1. Número de aplicaciones para el control de trips en  maracuyá en dos tratamientos. 
 
Con el análisis estadístico ANOVA se encontraron diferencias entre los tratamientos Corpoica y 
agricultor en el número de aplicaciones de insecticidas (P< 0.0001), con el tratamiento Corpoica 
con un promedio de 1,04± 0,22 y el tratamiento agricultor con 3,33 ± 0,22 (Figura 22). Se realizó un 
análisis para comparar el numero de aplicaciones químicas entre fincas y entre fechas, para esto 
se realizó un MANOVA (análisis multivariado), utilizando las pruebas de Wilks, Pillai, Hotelling y 
Roy; se encontraron  diferencias significativas en el número de aplicaciones químicas para las tres 
fincas con las pruebas de Wilks (P<0,001), Pillai (P<0,002), Hotelling (P<0,0001) y Roy (P<0,0001), 
indicando que la finca Museñas fue la que presentó el menor número de aplicaciones químicas 
tanto en el tratamiento Corpoica (0,11), como en el del agricultor (1,33) (Figura 22). Cuando las 
poblaciones de trips evaluadas superaron los umbrales de acción (6 trips/terminal) en los 
tratamientos; para controlarlas se realizaron aplicaciones con productos de síntesis químicas en 
todo el cultivo (generalizadas). 
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Figura 22. Número de aplicaciones promedio de insecticidas químicos entre fincas y dos 
tratamientos de manejo. 23°C y 60% HR La Plata (Huila). Año 2011. 
 
De acuerdo a la variable fechas (mes), se presentaron diferencias significativas para las pruebas 
Wilks (P<0,046), Hotelling (P <0,0254) y Roy (P < 0,0042); el tratamiento Corpoica presentó el 
menor número de aplicaciones en los meses de noviembre-diciembre de 2010-febrero y enero de 
2011, respectivamente (0,33, 0,33, 0,33 y 0,67) y para el tratamiento Agricultor el menor número de 
aplicaciones se presentó en enero y febrero de 2011 (2, 2) (Figura 23). 
 
Figura 23. Promedio de aplicaciones mensuales para control de N. signifer  para los tratamientos 
Corpoica y Agricultor. 23°C, 60 % HR. La Plata (Huila). Año 2011. 
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El protocolo dio como resultado la reducción de las aplicaciones químicas hasta en un 61,3% con 
respecto al tratamiento en el manejo del agricultor (productor de maracuyá en el municipio de La 
Plata (Huila). 
En la finca Museñas para el tratamiento Corpoica, la densidad del trips sobrepasó el umbral de 
acción en una ocasión correspondiendo a una aplicación química (Figura 13). Sin embargo, en 
este lote se realizaron 14 aplicaciones con el extracto ajo-ají-cebolla al 10%, por focos de forma 
preventiva en los sitios del lote donde se alcanzó el umbral (Tabla 12); Mientras que en la misma 
finca para el tratamiento de manejo del agricultor, se realizaron 11 aplicaciones químicas 
generalizadas, logrando, reducir la cantidad de productos químicos en la parcela. 
 
Es pertinente anotar que para realizar una aplicación química generalizada en una hectárea, se 
requirió de 10 bombas de 20 litros/ha; mientras que la aplicación de una bomba de 20 litros con la 
mezcla ajo-ají-cebolla al 10%, alcanzó para aplicar hasta 6 focos.  
 
En la finca la Victoria, para el tratamiento Corpoica se realizaron 25 aplicaciones del extracto 
vegetal por focos (Tabla 12), así mismo 15 aplicaciones con el insecticida químico (Spinoteram) 
debido a que la densidad promedio del trips en el muestreo sobrepasó el umbral de acción (seis 
trips/terminal) propuesto por el manejo “Corpoica” (Figura 12). Mientras que en la misma finca para 
el tratamiento del agricultor, se realizaron 47 aplicaciones químicas generalizadas, la diferencia 
entre los dos tratamientos, fue la reducción en 22 aplicaciones químicas menos en el tratamiento 
Corpoica, durante el tiempo evaluado. 
 
En la finca la Beltulfa, para el tratamiento Corpoica se realizaron veintidós (22) aplicaciones del 
extracto vegetal por focos (Tabla 12), así mismo 12 aplicaciones con el insecticida químico 
(Spinoteram) debido a que la densidad promedio del trips en el muestreo sobrepasó el umbral de 
acción (6 trips/terminal) propuesto por el manejo “Corpoica” (Figura 14). Mientras que en la misma 
finca para el tratamiento del agricultor, se hicieron 31 aplicaciones químicas generalizadas (tabla 
12); la diferencias entre los dos tratamientos fue la reducción en 9 aplicaciones de productos 
químicos menos en el tratamiento Corpoica, durante el tiempo evaluado, además el agricultor 
realizó una aplicación generalizada con la mezcla ajo-ají-cebolla al 10% en su parcela. 
 
Por otra parte, en los tres lotes de manejo “Corpoica”, se realizaron ocho liberaciones periódicas 
(mensuales) de C. externa, treinta mil larvas por hectárea. 
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Tabla 12. Aplicaciones de productos químicos y biológicos en las seis parcelas experimentales. La 
Plata (Huila). Año 2011. 
Manejo Finca 
No. Aplicaciones 
Insecticida 
químico 
Extractos 
vegetales /focos 
Liberaciones C. 
externa 
Corpoica 
Museñas 1 14 8 
Victoria 15 25 8 
Beltulfa 12 22 8 
Tradicional 
Museñas 11 0 0 
Victoria 47 0 0 
Beltulfa 31 1 0 
 
7.3.3.2. Cuantificación de la Fauna Benéfica en maracuyá en dos tratamientos en el 
municipio de La Plata Huila. 
 
Durante este estudio se encontraron 11 familias, con un total de 3747  individuos distribuidos en el 
tratamiento Corpoica, y el tratamiento del agricultor; se encontró la familia Anthocoridae, con 
algunas especies reportadas como controladoras de trips (Londoño y Estrada .2003). Estos datos 
corresponden a los diez (10) muestreos realizados, desde Octubre del 2010 hasta el mes de julio 
de 2011. En la tabla 12 se relacionan el total de cada una de las familias encontradas en tres fincas 
con dos tratamientos (manejo del agricultor-manejo Corpoica).  
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Tabla 13. Número individuos por familia encontrados en tres fincas y dos tratamientos. La Plata. 
Año 2011. 
Familia  Individuos 
Tratamiento 
AGRICULTOR 
Individuos 
Tratamiento  
CORPOICA 
Total de 
individuos 
Coccinellidae 98 246 344 
Chrysopidae 119 355 474 
Pentatomidae 11 59 70 
Chilopodidae  40 98 138 
Reduviidae 39 106 145 
Ichneumonidae 22 139 161 
Syrphidae 41 165 206 
Tachinidae 20 84 104 
Apidae 100 315 415 
Hymenóptero 183 468 651 
Anthocoridae(Orius) 2 21 23 
Vespidae 90 280 370 
Arañas 97 280 377 
Chalcididae 31 238 269 
    
 
7.3.3.2.1. Diversidad de insectos en el cultivo de maracuyá para dos tratamientos. En el 
municipio de La Plata Huila.  
 
Al comparar los resultados de las colectas cuantitativas para cada sitio muestreado en el municipio 
de La Plata (Huila), para el tratamiento Corpoica, La Victoria y la Beltulfa, mostraron la mayor 
diversidad (H= 3,10) mientras que los tratamientos con manejo del agricultor presentaron la menor 
diversidad con (H= 2.8) (Tabla 14). 
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Tabla 14. Índice de diversidad de insectos por sitio muestreado en tres fincas de maracuyá. N: 
número de individuos, H: índice de Shannon. La Plata (Huila). Año 2011. 
LUGAR DE LA COLECTA N 
Número de individuos 
H 
Índice de Shannon 
MUSEÑAS-CORPOICA 
 
1002 
3,03 
MUSEÑAS-
AGRICULTOR 
 
340 
2,87 
LAVICTORIA-CORPOICA 
 
754 
3,10 
LA VICTORIA-
AGRICULTOR 
 
214 
2,84 
LA BELTULFA-
CORPOICA 
 
1098 
3,10 
LA BERTULFA-
AGRICULTOR 
 
339 
2,83 
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8. CONCLUSIONES 
 
El protocolo dio como resultado la reducción de las aplicaciones químicas hasta en un 68,5% con 
respecto al manejo convencional de los agricultores de maracuyá en el municipio de La Plata 
(Huila), lo que lo convierte en una muy buena opción desde el punto de vista técnico, ambiental y 
económico.  
 
Se comprobó que N. signifer es una plaga clave para el cultivo de maracuyá en esta zona (La 
Plata- Huila) con un potencial promedio de incidencia de daño total del 87.8 % en los terminales de 
la planta en su estado vegetativo (cogollos), causando un daño tan grande en el cultivo,que si no 
se logra controlar sus poblaciones, las producciones prodrian llegar a cero. 
 
La mezcla de extracto vegetal (ajo + ají + cebolla) al 10% preparado por decocción durante 48 
horas a una temperatura de 40°C y la liberación de C. externa en cantidad de 30,000 larvas/ha 
mostraron resultados significativos en el control del trips N. signifer. 
 
El extracto ajo + ají + cebolla al 10% se debe almacenar a 4°C hasta máximo un mes, porque a 
partir de ese momento, baja la eficacia a un 30%.  
 
La mezcla ajo+ají+cebolla al 10%, funciona para el control de adultos de N signifer, obteniendo una 
mortalidad del 91,2%, mientras que para el control de ninfas (estados inmaduros) del mismo 
insecto presentó un 50% de mortalidad frente un 27,5% del testigo. Esto significa que los estados 
ninfales del trips son menos susceptibles al extracto vegetal. 
 
La mortalidad de Chrysoperla externa, con las aplicaciones de la mezcla de ajo-ají-cebolla al 10%, 
fue del 17,5% con alimentación tratada (trips), mientras que para superficie tratada la mortalidad 
fue del 10%, lo que nos indica que es un producto que no afecta mayormente a este depredador 
(benéfico), considerando que el insecticida causó un 100% de mortalidad. 
 
La biodiversidad de los insectos benéficos cuantificados en las parcelas de maracuyá, 
muestreadas en el municipio de la Plata (Huila), presentaron un índice entre 2,8 – 3,1, índice que 
representa una buena diversidad en el cultivo, teniendo un mayor valor en las parcelas con el 
manejo MIP. 
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9.    RECOMENDACIONES 
 
Se debe tener  en cuenta las temperaturas en la zona para  el muestreo de trips en el cultivo de 
maracuyá, debe realizarse predominantemente sobre los terminales vegetativos tipo I de la planta. 
 
Realizar el muestreo del trips en el cultivo distribuyendo bien el número de muestras a tomar en el 
lote (tratar de cubrirlo en su totalidad), debido a que el insecto se presenta en forma agregada 
dentro del cultivo. 
 
La investigación sobre el insecticida de origen vegetal obtenido a partir de la mezcla ajo-ají-cebolla, 
puede ser abordada desde diversos frentes, como la profundización de los estudios en los 
compuestos activos responsables de la actividad en los extractos, el modo de acción y los efectos 
sinérgicos de las mezclas en el extracto vegetal obtenido, el efecto de control sobre plagas 
diversas, estudios toxicológicos y en general otros estudios encaminados a incrementar el rango 
de productos actualmente disponibles para la protección fitosanitaria en los sistemas de producción 
agrícola integrada y ecológica. 
 
Se debe fomentar la profesionalización y hacer más eficiente el proceso de producción de los 
insumos biológicos para el control de trips utilizados en este estudio. 
 
Se debe aplicar el protocolo de manejo de trips en la zona de la Plata (Huila), con ello se 
contribuye a bajar costos de producción de maracuyá, a la conservación del medio ambiente y a 
contar con una herramienta técnica para el manejo de este insecto. Las aplicaciones de 
plaguicidas de síntesis química en los cultivos de la zona se deben hacer con productos biológicos 
o en su defecto de categorías IV con acción establecida sobre trips, en forma rotacional con 
diferentes grupos químicos, con ello podemos sacar beneficio de la biodiversidad de los insectos 
benéficos, encontrada en esta investigación. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Numero de terminales promedio en plantas de maracuyá en la zona de La Plata Huila. 
Planta 
No terminales No terminales No terminales 
Finca 1 Finca 2 Finca 3 
1 25 15 10 
2 20 25 7 
3 15 20 9 
4 12 19 13 
5 10 10 10 
6 20 7 8 
7 11 10 17 
8 13 12 7 
9 19 13 11 
10 18 42 11 
11 13 27 16 
12 11 13 14 
13 8 17 7 
14 21 20 9 
15 17 10 10 
16 14 16 8 
17 19 13 10 
18 11 16 9 
19 22 19 7 
20 7 18 15 
21 10 25 10 
22 8 40 9 
23 5 24 14 
24 10 27 10 
25 6 12 12 
26 14 7 14 
27 15 15 11 
28 10 17 6 
29 16 9 17 
30 14 21 7 
Promedio 14,12 
Error estándar 1,21 
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Anexo 2. Densidad promedio de N. signifer en dos propuestas de manejo del cultivo de maracuyá; 
Corpoica y Agricultor. 
 
Fecha 
 
Finca 
 
Muestreo 
Corpoica Agricultor 
Número promedio de 
trips 
Número promedio de 
trips 
28/10/2010 Victoria 1 3,364 3,364 
28/10/2010 Museñas 1 3,455 2,909 
28/10/2010 Beltulfa 1 5,636 6,818 
02/11/2010 Museñas 2 4,182 3,273 
02/11/2010 Victoria 2 4,182 3,545 
02/11/2010 Beltulfa 2 7,545 9,091 
04/11/2010 Museñas 3 2,364 3,000 
04/11/2010 Beltulfa 3 3,818 6,364 
04/11/2010 Victoria 3 4,182 3,273 
08/11/2010 Museñas 4 3,455 3,455 
08/11/2010 Beltulfa 4 3,545 3,182 
08/11/2010 Victoria 4 9,545 11,091 
11/11/2010 Museñas 5 3,182 4,727 
11/11/2010 Beltulfa 5 3,727 6,091 
11/11/2010 Victoria 5 4,364 14,091 
15/11/2010 Museñas 6 3,182 3,364 
15/11/2010 Beltulfa 6 6,273 6,091 
15/11/2010 Victoria 6 7,636 7,727 
18/11/2010 Beltulfa 7 0,727 3,455 
18/11/2010 Museñas 7 1,364 2,818 
18/11/2010 Victoria 7 6,545 33,273 
23/11/2010 Museñas 8 1,909 3,727 
23/11/2010 Beltulfa 8 2,273 4,727 
23/11/2010 Victoria 8 16,364 20,727 
25/11/2010 Victoria 9 1,273 0,455 
25/11/2010 Museñas 9 2,182 2,909 
25/11/2010 Beltulfa 9 4,727 5,091 
29/11/2010 Beltulfa 10 1,818 4,273 
29/11/2010 Museñas 10 2,455 5,091 
29/11/2010 Victoria 10 2,545 4,909 
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02/12/2010 Beltulfa 11 2,182 2,364 
02/12/2010 Museñas 11 2,818 2,273 
02/12/2010 Victoria 11 3,455 17,545 
06/12/2010 Beltulfa 12 1,727 1,636 
06/12/2010 Museñas 12 2,727 3,273 
06/12/2010 Victoria 12 3,727 6,273 
03/12/2010 Museñas 13 0,818 0,636 
03/12/2010 Beltulfa 13 1,182 1,273 
 13/12/2010 Victoria 13 1,000 1,273 
16/12/2010 Museñas 14 1,909 0,727 
 16/12/2010 Victoria 14 2,091 1,364 
 16/12/2010 Beltulfa 14 2,636 0,909 
 20/12/2010 Museñas 15 3,091 1,091 
 20/12/2010 Beltulfa 15 4,636 1,455 
 20/12/2010 Victoria 15 7,182 1,545 
 23/12/2010 Victoria 16 1,000 15,091 
 23/12/2010 Beltulfa 16 1,091 2,182 
 23/12/2010 Museñas 16 1,455 3,000 
 27/12/2010 Museñas 17 1,273 1,273 
 27/12/2010 Beltulfa 17 1,545 1,273 
27/12/2010 Victoria 17 2,455 2,000 
 30/12/2010 Museñas 18 1,364 2,000 
 30/12/2010 Victoria 18 2,455 2,000 
 30/12/2010 Beltulfa 18 2,636 1,818 
 03/01/2011 Museñas 19 2,000 2,909 
 03/01/2011 Victoria 19 2,000 2,000 
 03/01/2011 Beltulfa 19 2,273 5,091 
 06/01/2011 Museñas 20 2,636 4,909 
 06/01/2011 Victoria 20 2,636 1,455 
 06/01/2011 eltulfa 20 5,455 5,000 
 10/01/2011 Museñas 21 0,727 1,818 
 10/01/2011 Victoria 21 1,273 2,727 
 10/01/2011 Beltulfa 21 6,909 7,182 
 13/01/2011 Beltulfa 22 0,455 0,545 
 13/01/2011 Museñas 22 2,818 4,182 
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 13/01/2011 Victoria 22 3,909 2,545 
 17/01/2011 Museñas 23 1,091 3,182 
 17/01/2011 Victoria 23 1,909 1,091 
 17/01/2011 Beltulfa 23 2,636 1,818 
 20/01/2011 Beltulfa 24 0,818 2,545 
 20/01/2011 Museñas 24 1,636 2,636 
 20/01/2011 Victoria 24 1,818 4,364 
 24/01/2011 Beltulfa 25 1,091 2,091 
 24/01/2011 Victoria 25 1,091 1,364 
 24/01/2011 Museñas 25 1,636 2,182 
 27/01/2011 Museñas 26 2,091 5,091 
 27/01/2011 Victoria 26 2,364 6,455 
 27/01/2011 Beltulfa 26 3,727 6,364 
 07/02/2011 Beltulfa 27 3,455 5,909 
 07/02/2011 Victoria 27 3,455 8,909 
 07/02/2011 Museñas 27 3,909 5,818 
 11/02/2011 Museñas 28 2,909 6,273 
 11/02/2011 Beltulfa 28 4,000 6,091 
 11/02/2011 Victoria 28 4,273 9,909 
 15/02/2011 Victoria 29 1,364 3,091 
 15/02/2011 Museñas 29 1,727 2,636 
 15/02/2011 Beltulfa 29 7,727 11,364 
 17/02/2011 Victoria 30 1,455 1,000 
 17/02/2011 Beltulfa 30 1,636 7,545 
 17/02/2011 Museñas 30 2,091 4,273 
 21/02/2011 Museñas 31 3,727 2,909 
 21/02/2011 Victoria 31 4,455 3,455 
 21/02/2011 Beltulfa 31 9,455 7,273 
 24/02/2011 Museñas 32 0,909 2,818 
 24/02/2011 Victoria 32 0,909 1,182 
 24/02/2011 Beltulfa 32 2,182 8,364 
 28/02/2011 Museñas 33 1,545 4,273 
 28/02/2011 Victoria 33 1,909 3,091 
 28/02/2011 Beltulfa 33 11,000 9,273 
 03/03/2011 Beltulfa 34 1,636 1,273 
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  03/032011 Museñas 34 3,091 3,727 
  03/032011 Victoria 34 7,636 1,545 
 07/03/2011 Museñas 35 0,909 3,455 
 07/03/2011 Beltulfa 35 3,636 2,364 
 07/03/2011 Victoria 35 6,545 3,455 
 10/03/2011 Museñas 36 0,727 0,909 
 10/03/2011 Beltulfa 36 2,364 2,273 
 10/03/2011 Victoria 36 8,545 1,455 
 14/03/2011 Victoria 37 0,818 0,545 
 14/03/2011 Beltulfa 37 2,727 5,273 
 14/03/2011 Museñas 37 4,636 1,455 
 17/03/2011 Museñas 38 0,909 0,545 
 17/03/2011 Beltulfa 38 1,636 3,273 
 17/03/2011 Victoria 38 1,818 2,818 
 21/03/2011 Museñas 39 0,545 1,182 
 21/03/2011 Beltulfa 39 5,182 3,182 
 21/03/2011 Victoria 39 5,909 0,909 
 24/03/2011 Museñas 40 0,455 1,091 
 24/03/2011 Victoria 40 1,091 1,000 
 24/03/2011 Beltulfa 40 4,182 3,182 
 28/03/2011 Museñas 41 1,364 0,909 
 31/03/2011 Victoria 42 2,270 1,180 
 31/03/2011 Beltulfa 42 7,270 2,360 
 31/03/2011 Museñas 42 1,250 0,900 
 04/04/2011 Victoria 43 2,540 1,360 
 04/04/2011 Beltulfa 43 5,630 2,540 
 04/04/2011 Museñas 43 1,090 2,000 
 07/04/2011 Victoria 44 7,270 4,810 
 07/04/2011 Beltulfa 44 2,900 2,810 
 07/04/2011 Museñas 44 0,810 1,270 
 11/04/2011 Victoria 45 1,180 6,630 
 11/04/2011 Beltulfa 45 8,810 5,900 
 11/04/2011 museñas 45 0,720 0,900 
 14/04/2011 Victoria 46 0,810 0,360 
 14/04/2011 Beltulfa 46 2,450 2,090 
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 14/04/2011 Museñas 46 0,900 1,180 
 18/04/2011 Victoria 47 6,090 2,270 
 18/04/2011 Beltulfa 47 11,280 5,810 
 18/04/2011 Museñas 47 1,090 1,000 
 21/04/2011 Victoria 48 1,540 2,900 
 21/04/2011 Beltulfa 48 3,000 1,270 
 21/04/2011 Museñas 48 0,900 1,540 
 24/04/2011 Victoria 49 1,800 3,400 
 24/04/2011 Beltulfa 49 1,200 1,800 
 24/04/2011 Museñas 49 2,090 2,900 
 28/04/2011 Victoria 50 16,720 7,270 
 28/04/2011 Beltulfa 50 2,810 3,450 
 28/04/2011 Museñas 50 6,540 5,630 
 02/05/2011 Victoria 51 9,270 4,180 
 02/05/2011 Beltulfa 51 2,360 6,810 
 02/05/2011 Museñas 51 0,636 2,727 
 05/05/2011 Beltulfa 52 9,810 19,270 
 05/05/2011 Museñas 52 1,360 1,900 
 05/05/2011 Victoria 52 7,450 7,090 
 09/05/2011 Beltulfa 53 6,810 20,450 
 09/05/2011 Museñas 53 2,090 3,540 
 09/05/2011 Victoria 53 4,180 4,090 
 12/05/2011 Beltulfa 54 4,180 13,000 
 12/05/2011 Museñas 54 1,450 2,450 
 12/05/2011 Victoria 54 1,810 2,270 
 16/05/2011 Beltulfa 55 11,000 17,450 
 16/05/2011 Museñas 55 1,360 2,450 
 16/05/2011 Victoria 55 3,360 4,180 
 19/05/2011 Beltulfa 56 3,360 4,090 
 19/05/2011 Museñas 56 1,810 1,540 
 19/05/2011 Victoria 56 3,000 3,900 
 23/05/2011 Beltulfa 57 16,810 24,810 
 23/05/2011 Museñas 57 1,540 3,090 
 23/05/2011 Victoria 57 2,720 9,000 
 26/05/2011 Beltulfa 58 1,540 1,630 
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 26/05/2011 Museñas 58 1,450 2,090 
 26/05/2011 Victoria 58 3,630 3,720 
 30/05/2011 Beltulfa 59 7,450 10,000 
 30/05/2011 Museñas 59 2,090 2,810 
 30/05/2011 Victoria 59 7,630 8,630 
 02/06/2011 Beltulfa 60 4,545 4,636 
 02/06/2011 Museñas 60 1,909 4,091 
 02/06/2011 Victoria 60 1,182 3,273 
 06/06/2011 Beltulfa 61 26,273 23,545 
 06/06/2011 Museñas 61 3,818 7,364 
 06/06/2011 Victoria 61 5,636 10,727 
 09/06/2011 Beltulfa 62 0,727 2,091 
 09/06/2011 Museñas 62 1,545 1,364 
 09/06/2011 Victoria 62 3,455 1,182 
 13/06/2011 Beltulfa 63 1,091 0,909 
 13/06/2011 Museñas 63 1,273 0,545 
 13/06/2011 Victoria 63 8,455 5,091 
 16/06/2011 Beltulfa 64 7,000 7,364 
 16/06/2011 Museñas 64 2,273 5,000 
 16/06/2011 Victoria 64 7,091 14,273 
 20/06/2011 Beltulfa 65 20,182 13,545 
 20/06/2011 Museñas 65 3,364 5,909 
 20/06/2011 Victoria 65 2,273 7,636 
 23/06/2011 Beltulfa 66 7,727 14,727 
 23/06/2011 Museñas 66 3,364 5,909 
 23/06/2011 Victoria 66 2,273 7,636 
 27/06/2011 Beltulfa 67 11,818 6,273 
 27/06/2011 Museñas 67 2,636 2,909 
 27/06/2011 Victoria 67 2,545 2,727 
 30/06/2011 Beltulfa 68 3,909 3,091 
 30/06/2011 Museñas 68 3,000 4,273 
 30/06/2011 Victoria 68 1,000 0,636 
 04/07/2011 Beltulfa 69 3,909 9,000 
 04/07/2011 Museñas 69 3,182 7,545 
 04/07/2011 Victoria 69 4,091 10,727 
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 07/07/2011 Beltulfa 70 19,727 10,364 
 07/07/2011 Museñas 70 3,455 6,455 
 07/07/2011 Victoria 70 3,727 8,364 
 11/07/2011 Beltulfa 71 0,818 0,091 
 11/07/2011 Museñas 71 1,273 0,818 
 11/07/2011 Victoria 71 0,182 0,818 
 14/07/2011 Beltulfa 72 4,545 3,909 
 14/07/2011 Museñas 72 0,273 1,636 
 14/07/2011 Victoria 72 0,364 0,636 
 18/07/2011 Beltulfa 73 17,455 11,273 
 18/07/2011 Museñas 73 2,545 3,909 
 18/07/2011 Victoria 73 1,091 3,000 
 22/07/2011 Beltulfa 74 0,636 1,000 
 22/07/2011 Museñas 74 1,000 1,273 
 22/07/2011 Victoria 74 0,091 0,273 
 25/07/2011 Beltulfa 75 2,091 1,091 
 25/07/2011 Museñas 75 1,455 1,636 
 25/07/2011 Victoria 75 0,091 0,182 
 29/07/2011 Beltulfa 76 2,182 1,364 
 29/07/2011 Museñas 76 2,364 2,818 
 29/07/2011 Victoria 76 1,818 2,455 
 01/08/2011 Beltulfa 77 4,636 4,182 
 01/08/2011 Museñas 77 2,182 4,909 
 01/08/2011 Victoria 77 4,364 6,545 
 04/08/2011 Beltulfa 78 2,909 0,909 
 04/08/2011 Museñas 78 1,545 4,182 
 04/08/2011 Victoria 78 2,091 3,818 
 08/08/2011 Beltulfa 79 5,273 2,091 
 08/08/2011 Museñas 79 1,091 3,091 
 08/08/2011 Victoria 79 2,182 3,182 
 11/08/2011 Beltulfa 80 3,818 0,273 
 11/08/2011 Museñas 80 0,727 3,000 
 11/08/2011 Victoria 80 3,909 7,091 
 15/08/2011 Beltulfa 81 5,455 10,727 
 15/08/2011 Museñas 81 0,818 2,091 
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 15/08/2011 Victoria 81 3,727 9,364 
  Suma 877,207 1105,152 
  promedio 3,522920774 4,438360716 
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Anexo 3. Análisis bioquímico de los sólidos totales de la mezcla de ajo-ají-cebolla al 10%. 
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Anexo 4. Análisis fitoquímico de la mezcla de ajo-ají-cebolla al 10%. 
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Anexo 5. Salidas estadísticas de los diferentes ensayos realizados con la mezcla de ajo-ají-cebolla 
al 10% c/u. 
 
Ensayo depredación de Chrysoperla externa sobre N signifer en el cultivo de maracuyá 
 
Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
muertos  16 0,97  0,95 15,71 
 
   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo      7582,50  6 1263,75 45,27 <0,0001    
tratamiento 7525,25  3 2508,42 89,85 <0,0001    
repeticion    57,25  3   19,08  0,68  0,5841    
Error        251,25  9   27,92                  
Total       7833,75 15                          
 
tratamiento Medias n  E.E.             
4             8,50  4 2,64 A           
1            21,00  4 2,64    B        
2            38,75  4 2,64       C     
3            66,25  4 2,64          D  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Evaluación del efecto insecticida del extracto de ajo + ají + cebolla al 10% durante  
almacenamiento en condiciones de refrigeración.8, 15, 23, 33 días. 
Refrigeración 8 días 
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Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV  
Mortalid  8 1,00  0,99 9,24 
 
F.V.      SC    gl   CM       F    p-valor    
Modelo  14987,50  4  3746,88 189,32  0,0006    
Trat    14878,13  1 14878,13 751,74  0,0001    
replica   109,38  3    36,46   1,84  0,3142    
Error      59,38  3    19,79                   
Total   15046,88  7                            
 
Trat Medias n  E.E.       
1     91,25  4 2,22 A     
2      5,00  4 2,22    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
replica Medias n  E.E.    
2        52,50  2 3,15 A  
4        50,00  2 3,15 A  
3        47,50  2 3,15 A  
1        42,50  2 3,15 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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Refrigeración 15 días 
Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Mortalid  8 0,98  0,96 20,77 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.     SC    gl   CM      F     p-valor    
Modelo 15062,50  4  3765,63  39,73  0,0062    
Trat   14878,13  1 14878,13 156,96  0,0011    
Rep      184,38  3    61,46   0,65  0,6348    
Error    284,38  3    94,79                   
Total  15346,88  7                            
 
Trat Medias n  E.E.       
1     90,00  4 4,87 A     
2      3,75  4 4,87    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Rep Medias n  E.E.    
2    52,50  2 6,88 A  
1    50,00  2 6,88 A  
4    45,00  2 6,88 A  
3    40,00  2 6,88 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Refrigeración 23 días 
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Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Mortalid  8 0,82  0,58 25,86 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo 1637,50  4  409,38 3,39  0,1719    
trat   1012,50  1 1012,50 8,38  0,0628    
Rep     625,00  3  208,33 1,72  0,3328    
Error   362,50  3  120,83                 
Total  2000,00  7                         
 
trat Medias n  E.E.    
1     53,75  4 5,50 A  
2     31,25  4 5,50 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
Rep Medias n  E.E.    
4    52,50  2 7,77 A  
3    50,00  2 7,77 A  
1    35,00  2 7,77 A  
2    32,50  2 7,77 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Refrigeración 33 días 
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Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Mortalid  8 0,74  0,38 50,51 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo 1137,50  4 284,38 2,08  0,2863    
Trat    378,13  1 378,13 2,77  0,1946    
Rep     759,38  3 253,13 1,85  0,3122    
Error   409,38  3 136,46                 
Total  1546,88  7                        
 
Trat Medias n  E.E.    
1     30,00  4 5,84 A  
2     16,25  4 5,84 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
Rep Medias n  E.E.    
3    37,50  2 8,26 A  
2    22,50  2 8,26 A  
1    22,50  2 8,26 A  
4    10,00  2 8,26 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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Eficiencia de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10% c/u en 24 horas  
Análisis de la varianza 
 
 Variable   N   R²  R² Aj  CV   
trips vivos 48 0,82  0,74 17,32 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.     SC    gl  CM    F    p-valor    
Modelo      828,33 14 59,17 10,75 <0,0001    
Repeticion   17,42  3  5,81  1,06  0,3814    
fecha       810,92 11 73,72 13,40 <0,0001    
Error       181,58 33  5,50                  
Total      1009,92 47                        
 
Repeticion Medias n  E.E.    
4           14,17 12 0,68 A  
3           13,92 12 0,68 A  
1           13,50 12 0,68 A  
2           12,58 12 0,68 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
fecha Medias n  E.E.                
1      19,75  4 1,17 A              
2      19,75  4 1,17 A              
3      19,50  4 1,17 A              
4      16,00  4 1,17    B           
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8      12,75  4 1,17    B  C        
9      12,25  4 1,17       C  D     
6      12,25  4 1,17       C  D     
10     12,00  4 1,17       C  D     
7      11,75  4 1,17       C  D     
11     10,75  4 1,17       C  D     
12      9,00  4 1,17          D  E  
5       6,75  4 1,17             E  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
trips muertos 48 0,82  0,74 36,32 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.     SC    gl  CM    F    p-valor    
Modelo      828,33 14 59,17 10,75 <0,0001    
Repeticion   17,42  3  5,81  1,06  0,3814    
fecha       810,92 11 73,72 13,40 <0,0001    
Error       181,58 33  5,50                  
Total      1009,92 47                        
 
Repeticion Medias n  E.E.    
2            7,42 12 0,68 A  
1            6,50 12 0,68 A  
3            6,08 12 0,68 A  
4            5,83 12 0,68 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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fecha Medias n  E.E.                
5      13,25  4 1,17 A              
12     11,00  4 1,17 A  B           
11      9,25  4 1,17    B  C        
7       8,25  4 1,17    B  C        
10      8,00  4 1,17    B  C        
6       7,75  4 1,17    B  C        
9       7,75  4 1,17    B  C        
8       7,25  4 1,17       C  D     
4       4,00  4 1,17          D     
3       0,50  4 1,17             E  
2       0,25  4 1,17             E  
1       0,25  4 1,17             E  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Evaluación de tres protocolos de elaboración del extracto ajo-ají-cebolla al 10% sobre N 
Signifer en el cultivo de maracuyá. 
Análisis de la varianza 
 
 Variable   N   R²  R² Aj  CV   
trips vivos 24 0,91  0,87 20,53 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM     F    p-valor    
Modelo      773,17  8  96,65 19,55 <0,0001    
Tratamiento 756,83  5 151,37 30,61 <0,0001    
Repeticion   16,33  3   5,44  1,10  0,3793    
Error        74,17 15   4,94                  
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Total       847,33 23                         
 
Tratamiento Medias n  E.E.          
1            15,75  4 1,11 A        
6            15,00  4 1,11 A        
5            13,75  4 1,11 A        
2            13,50  4 1,11 A        
3             7,00  4 1,11    B     
4             0,00  4 1,11       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
Repeticion Medias n  E.E.    
4           11,67  6 0,91 A  
3           11,33  6 0,91 A  
2           10,83  6 0,91 A  
1            9,50  6 0,91 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
trips muertos 24 0,92  0,88 22,27 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM     F    p-valor    
Modelo      748,50  8  93,56 21,65 <0,0001    
Tratamiento 736,83  5 147,37 34,10 <0,0001    
Repeticion   11,67  3   3,89  0,90  0,4643    
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Error        64,83 15   4,32                  
Total       813,33 23                         
 
Tratamiento Medias n  E.E.          
4            20,00  4 1,04 A        
3            13,00  4 1,04    B     
5             7,25  4 1,04       C  
2             6,50  4 1,04       C  
6             5,00  4 1,04       C  
1             4,25  4 1,04       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2,55840 
Error: 4,3222 gl: 15 
Repeticion Medias n  E.E.    
1           10,50  6 0,85 A  
2            9,17  6 0,85 A  
4            9,00  6 0,85 A  
3            8,67  6 0,85 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Eficiencia de la mezcla en decocción a 12, 24 y 48 horas sobre poblaciones de N Signifer en 
el cultivo de maracuyá. 
 
Análisis de la varianza 
Variable   N   R²  R² Aj  CV   
trips vivos 20 0,92  0,87 16,21 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM     F    p-valor    
Modelo      534,05  7  76,29 18,72 <0,0001    
Tratamiento 498,70  4 124,68 30,60 <0,0001    
Repeticion   35,35  3  11,78  2,89  0,0793    
Error        48,90 12   4,08                  
Total       582,95 19                         
 
Tratamiento Medias n  E.E.          
5            16,25  4 1,01 A        
4            16,00  4 1,01 A  B     
2            14,25  4 1,01 A  B     
1            13,00  4 1,01    B     
3             2,75  4 1,01       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
Repeticion Medias n  E.E.       
1           14,40  5 0,90 A     
2           12,80  5 0,90 A  B  
3           11,80  5 0,90 A  B  
4           10,80  5 0,90    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
trips muertos 20 0,92  0,87 28,20 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM     F    p-valor    
Modelo      541,70  7  77,39 19,31 <0,0001    
Tratamiento 502,30  4 125,58 31,33 <0,0001    
Repeticion   39,40  3  13,13  3,28  0,0587    
Error        48,10 12   4,01                  
Total       589,80 19                         
 
Tratamiento Medias n  E.E.       
3            17,00  4 1,00 A     
1             6,00  4 1,00    B  
2             4,75  4 1,00    B  
4             4,00  4 1,00    B  
5             3,75  4 1,00    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
Repeticion Medias n  E.E.       
4            8,80  5 0,90 A     
3            7,80  5 0,90 A     
2            6,80  5 0,90 A  B  
1            5,00  5 0,90    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Mortalidad de Chrysoperla con extractos 
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Análisis de la varianza 
 
 Variable  N   R²  R² Aj  CV   
ChrysVivos 20 0,94  0,91 16,14 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo 221,95  7 31,71 29,27 <0,0001    
Trat   216,20  4 54,05 49,89 <0,0001    
Rep      5,75  3  1,92  1,77  0,2064    
Error   13,00 12  1,08                  
Total  234,95 19                        
 
Trat Medias n  E.E.          
3      9,00  4 0,52 A        
1      8,25  4 0,52 A  B     
5      8,00  4 0,52 A  B     
4      7,00  4 0,52    B     
2      0,00  4 0,52       C  
 
 
Rep Medias n  E.E.    
4     7,00  5 0,47 A  
1     6,80  5 0,47 A  
2     6,40  5 0,47 A  
3     5,60  5 0,47 A  
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  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
ChrysoMuertos 20 0,94  0,91 29,32 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo 221,95  7 31,71 29,27 <0,0001    
Trat   216,20  4 54,05 49,89 <0,0001    
Rep      5,75  3  1,92  1,77  0,2064    
Error   13,00 12  1,08                  
Total  234,95 19                        
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,60356 
Error: 1,0833 gl: 12 
Trat Medias n  E.E.          
2     10,00  4 0,52 A        
4      3,00  4 0,52    B     
5      2,00  4 0,52    B  C  
1      1,75  4 0,52    B  C  
3      1,00  4 0,52       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
Rep Medias n  E.E.    
3     4,40  5 0,47 A  
2     3,60  5 0,47 A  
1     3,20  5 0,47 A  
4     3,00  5 0,47 A  
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Eficiencia de la mezcla ajo-ají-cebolla al 10% c/u en 24 horas.  
Análisis de la varianza 
 Variable   N   R²  R² Aj  CV   
trips vivos 48 0,82  0,74 17,32 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.     SC    gl  CM    F    p-valor    
Modelo      828,33 14 59,17 10,75 <0,0001    
Repeticion   17,42  3  5,81  1,06  0,3814    
fecha       810,92 11 73,72 13,40 <0,0001    
Error       181,58 33  5,50                  
Total      1009,92 47                        
 
Repeticion Medias n  E.E.    
4           14,17 12 0,68 A  
3           13,92 12 0,68 A  
1           13,50 12 0,68 A  
2           12,58 12 0,68 A  
 
fecha Medias n  E.E.                
1      19,75  4 1,17 A              
2      19,75  4 1,17 A              
3      19,50  4 1,17 A              
4      16,00  4 1,17    B           
8      12,75  4 1,17    B  C        
9      12,25  4 1,17       C  D     
6      12,25  4 1,17       C  D     
10     12,00  4 1,17       C  D     
7      11,75  4 1,17       C  D     
11     10,75  4 1,17       C  D     
12      9,00  4 1,17          D  E  
5       6,75  4 1,17             E  
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
trips muertos 48 0,82  0,74 36,32 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.     SC    gl  CM    F    p-valor    
Modelo      828,33 14 59,17 10,75 <0,0001    
Repeticion   17,42  3  5,81  1,06  0,3814    
fecha       810,92 11 73,72 13,40 <0,0001    
Error       181,58 33  5,50                  
Total      1009,92 47                        
 
Repeticion Medias n  E.E.    
2            7,42 12 0,68 A  
1            6,50 12 0,68 A  
3            6,08 12 0,68 A  
4            5,83 12 0,68 A  
 
fecha Medias n  E.E.                
5      13,25  4 1,17 A              
12     11,00  4 1,17 A  B           
11      9,25  4 1,17    B  C        
7       8,25  4 1,17    B  C        
10      8,00  4 1,17    B  C        
6       7,75  4 1,17    B  C        
9       7,75  4 1,17    B  C        
8       7,25  4 1,17       C  D     
4       4,00  4 1,17          D     
3       0,50  4 1,17             E  
2       0,25  4 1,17             E  
1       0,25  4 1,17             E  
Evaluación de la capacidad insecticida del extracto de ajo + ají + cebolla al 10% sobre 
estados inmaduros de Neohydatothrips signifer. 
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Análisis de la varianza 
 
 Variable   N   R²  R² Aj  CV   
trips vivos  8 0,59  0,04 28,86 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.      SC   gl  CM    F   p-valor    
Modelo      13,50  4  3,38 1,08  0,4946    
Tratamiento 10,13  1 10,13 3,24  0,1697    
Repeticion   3,38  3  1,13 0,36  0,7881    
Error        9,38  3  3,13                 
Total       22,88  7                       
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,97806 
Error: 3,1250 gl: 3 
Tratamiento Medias n  E.E.    
1             7,25  4 0,88 A  
2             5,00  4 0,88 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=5,62582 
Error: 3,1250 gl: 3 
Repeticion Medias n  E.E.    
3            7,00  2 1,25 A  
4            6,50  2 1,25 A  
2            5,50  2 1,25 A  
1            5,50  2 1,25 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
trips muertos  8 0,85  0,66 27,60 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.      SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo      25,50  4  6,38  4,37  0,1278    
Tratamiento 21,13  1 21,13 14,49  0,0319    
Repeticion   4,38  3  1,46  1,00  0,5000    
Error        4,38  3  1,46                  
Total       29,88  7                        
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2,71753 
Error: 1,4583 gl: 3 
Tratamiento Medias n  E.E.       
2             6,00  4 0,60 A     
1             2,75  4 0,60    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,84317 
Error: 1,4583 gl: 3 
Repeticion Medias n  E.E.    
4            5,50  2 0,85 A  
1            4,50  2 0,85 A  
3            4,00  2 0,85 A  
2            3,50  2 0,85 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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Salidas estadísticas de la parte técnica 
Dinámica poblacional 
Análisis de la varianza multivariado 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
   F.V.     Estadístico  F   gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento        0,99 6,40       1     484 0,0117    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
   F.V.     Estadístico  F   gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento        0,01 6,40       1     484 0,0117    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
   F.V.     Estadístico  F   gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento        0,01 6,40       1     484 0,0117    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
   F.V.     Estadístico  F   gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento        0,01 6,40       1     484 0,0117    
 
Prueba Hotelling Alfa=0,05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 484 
Tratamiento Dens_pobl n         
CORPOICA         3,61 243    B  
AGRICULTOR       4,55 243 A     
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Incidencia de daño 
Análisis de la varianza 
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 Variable  N   R²  R² Aj  CV  
Incid_Daño 48 0,04  0,02 8,29 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo       111,05  1 111,05 2,10  0,1544    
Tratamiento  111,05  1 111,05 2,10  0,1544    
Error       2436,48 46  52,97                 
Total       2547,53 47                        
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,23242 
Error: 52,9669 gl: 46 
Tratamiento Medias n  E.E.    
AGRICULTOR   89,32 24 1,49 A  
CORPOICA     86,28 24 1,49 A  
Salidas estadísticas de la parte económica. 
Costos de producción 
 
Análisis de la varianza multivariado 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
   F.V.     Estadístico  F    gl(num) gl(den)   p        
Tratamiento        0,92  3,55       1      42  0,0664    
Finca              0,63 12,13       2      42  0,0001    
fecha              0,40  8,03       8      42 <0,0001    
 
 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
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   F.V.     Estadístico  F    gl(num) gl(den)   p        
Tratamiento        0,08  3,55       1      42  0,0664    
Finca              0,37 12,13       2      42  0,0001    
fecha              0,60  8,03       8      42 <0,0001    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
   F.V.     Estadístico  F    gl(num) gl(den)   p        
Tratamiento        0,08  3,55       1      42  0,0664    
Finca              0,58 12,13       2      42  0,0001    
fecha              1,53  8,03       8      42 <0,0001    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
   F.V.     Estadístico  F    gl(num) gl(den)   p        
Tratamiento        0,08  3,55       1      42  0,0664    
Finca              0,58 12,13       2      42  0,0001    
fecha              1,53  8,03       8      42 <0,0001    
 
Prueba Hotelling Alfa=0,05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 42 
Tratamiento Valor_Costos n     
Corpoica       170632,30 27 A  
Agricultor     239476,74 27 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
 
Prueba Hotelling Alfa=0,05 
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Error: Matriz de covarianzas común gl: 42 
   Finca    Valor_Costos n        
MUSEÑAS         84741,67 18 A     
LA BELTULFA    229468,00 18    B  
LA VICTORIA    300953,89 18    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
Prueba Hotelling Alfa=0,05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 42 
fecha  Valor_Costos n              
ene-11     47121,83  6          D  
nov-10     91149,00  6          D  
mar-11    130930,17  6       C  D  
feb-11    137742,17  6       C  D  
dic-10    138809,83  6       C  D  
may-11    150283,17  6       C  D  
abr-11    260083,17  6    B  C     
jul-11    345350,50  6    B        
jun-11    544020,83  6 A           
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
 
 
 
Valor de la producción 
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Análisis de la varianza multivariado 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
   F.V.     Estadístico   F     gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento        1,00 1,7E-03      1      50 0,9673    
Finca              0,81    5,90       2      50 0,0050    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
   F.V.     Estadístico   F     gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento     3,4E-05 1,7E-03      1      50 0,9673    
Finca              0,19    5,90       2      50 0,0050    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
   F.V.     Estadístico   F     gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento     3,4E-05 1,7E-03      1      50 0,9673    
Finca              0,24    5,90       2      50 0,0050    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
   F.V.     Estadístico   F     gl(num) gl(den)   p       
Tratamiento     3,4E-05 1,7E-03      1      50 0,9673    
Finca              0,24    5,90       2      50 0,0050    
 
Prueba Hotelling Alfa=0,05 
Tratamiento Valor_Prod n     
Agricultor   552987,04 27 A  
Corpoica     562726,30 27 A  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Prueba Hotelling Alfa=0,05 
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Error: Matriz de covarianzas común gl: 50 
   Finca    Valor_Prod n        
MUSEÑAS      158231,11 18    B  
LA BELTULFA  400205,56 18    B  
LA VICTORIA 1115133,33 18 A     
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Salidas estadísticas de la parte Ecológica. 
Número de aplicaciones 
 
Análisis de la varianza 
 
   Variable     N   R²  R² Aj  CV   
No_Aplicaciones 54 0,68  0,66 52,24 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo      139,00  3 46,33 35,56 <0,0001    
Tratamiento  71,19  1 71,19 54,63 <0,0001    
Finca        67,81  2 33,91 26,02 <0,0001    
Error        65,15 50  1,30                  
Total       204,15 53                        
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,62476 
Error: 1,3030 gl: 50 
Tratamiento Medias n  E.E.       
Agricultor    3,33 27 0,22 A     
Corpoica      1,04 27 0,22    B  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,92041 
Error: 1,3030 gl: 50 
   Finca    Medias n  E.E.          
LA VICTORIA   3,44 18 0,27 A        
LA BELTULFA   2,39 18 0,27    B     
MUSEÑAS       0,72 18 0,27       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
Otro análisis sobre el numero de aplicaciones 
Ecológica 
Análisis de la varianza multivariado 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Wilks) 
F.V.  Estadístico  F   gl(num) gl(den)   p        
Finca        0,31 9,10       4      46 <0,0001    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Pillai) 
F.V.  Estadístico  F   gl(num) gl(den)   p       
Finca        0,73 6,85       4      48 0,0002    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
F.V.  Estadístico  F    gl(num) gl(den)   p        
Finca        2,08 11,46       4      44 <0,0001    
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (Roy) 
F.V.  Estadístico  F    gl(num) gl(den)   p        
Finca        2,02 24,26       2      24 <0,0001    
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Prueba Hotelling Alfa=0,05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 24 
   Finca    corpoica agricultor n           
MUSEÑAS         0,11       1,33  9 A        
LA VICTORIA     1,67       5,22  9    B     
LA BELTULFA     1,33       3,44  9       C  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
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Anexo 6. Costos de producción de maracuyá. SAT 2011.La Plata Huila 
MARACUYA 
Passiflora edulis Sims 
COSTOS DE INSTALACION Y SOSTENIMIENTO  1 / HA / AÑO 
ACTIVIDAD UN 
V/   
UNITARI
O 
PERIODOS ANUALES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
CANT
. VALOR 
CANT
. VALOR 
CANT
. VALOR 
MANO DE OBRA           0   0 
Preparación Terreno  Jornal  $20.000 15 $ 300.000   0   0 
Trazado,  Hoyado Jornal  $20.000 15 $ 300.000         
Siembra Plántulas Jornal  $20.000 5 $ 100.000   0   0 
Construcción espalderas Jornal  $20.000 40 $ 800.000         
Mantenimiento espalderas Jornal  $20.000 0 $ 0 5 $ 100.000 10 $ 200.000 
Colgada y Amarre Jornal  $20.000 4 $ 80.000         
Fertilización  Jornal  $20.000 30 $ 600.000 30 $ 600.000 30 $ 600.000 
Control de plagas y 
enfermedades 
Jornal  $20.000 25 
$ 500.000 35 $ 700.000 35 $ 700.000 
Plateo y Control de Malezas Jornal  $20.000 40 $ 800.000 40 $ 800.000 40 $ 800.000 
Podas y deschuponado Jornal  $20.000 30 $ 600.000 15 $ 300.000 15 $ 300.000 
Recolección y selección Jornal  $20.000 18 
$ 360.000 90 
$ 
1.800.000 90 
$ 
1.800.000 
Empaque Jornal  $18.000 10 $ 180.000 25 $ 450.000 25 $ 450.000 
TOTAL MANO DE OBRA / HA 
/AÑO 
    232 
$ 
4.620.000 240 
$ 
4.750.000 245 
$ 
4.850.000 
INSUMOS                 
Plántulas Und $600 1.200 $ 720.000   $ 0   $ 0 
Postes de madera 
Unida
d 
$5.000 200 
$ 
1.000.000   $ 0   $ 0 
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Postes de guadua x 3 Mts 
Unida
d 
$1.200 200 
$ 240.000   $ 0   $ 0 
Alambre Galvanizado Calibre 
12 
Kg. $3.100 200 
$ 620.000   $ 0   $ 0 
Alambre de Púa Calibre 14 
(400 Mts) 
Qtal $0 0 
$ 0   $ 0   $ 0 
Manguera para Templetes Rollo $0 0 $ 0   $ 0   $ 0 
Grapas Kg. $3.500 4 $ 14.000   $ 0   $ 0 
Hilaza Rollo $9.500 1 $ 9.500 0 $ 0 0 $ 0 
Cajas plásticas  Cajas $12.000 5 $ 60.000   $ 0   $ 0 
Cajas Cartón (Tipo 
Manzanera) 
Cajas $0 0 
$ 0 0 $ 0 0 $ 0 
Fumigadora de Palanca 
Unida
d 
$200.000 1 
$ 200.000   $ 0   $ 0 
Trampas Tipo Mcphail 
Unida
d 
$5.700 4 
$ 22.800   $ 0   $ 0 
Trampas Jackson 
Unida
d 
$3.500 1 
$ 3.500   $ 0   $ 0 
Tijeras podadoras 
Unida
d 
$18.400 1 
$ 18.400   $ 0   $ 0 
Machete 
Unida
d 
$8.300 3 
$ 24.900   $ 0   $ 0 
Palin 
Unida
d 
$9.100 2 
$ 18.200   $ 0   $ 0 
Lima 
Unida
d 
$3.500 3 
$ 10.500   $ 0   $ 0 
Ahoyador 
Unida
d 
$10.700 2 
$ 21.400   $ 0   $ 0 
HERBICIDAS                 
Glifosato 480 Galón $83.800 1 $ 83.800       $ 0 
INSECTICIDAS y 
FUNGICIDAS 
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Vertimec 1.8% E.C.x 250cc Fsco $56.000 1 $ 56.000 2 $ 112.000 2 $ 112.000 
Actara 25 W.G. x 100Grs Bolsa $43.500 2 $ 87.000 3 $ 130.500 3 $ 130.500 
Score 250 cc Fsco $49.000 1 $ 49.000 3 $ 147.000 3 $ 147.000 
Botrycid C.E. Litro $38.000 3 $ 114.000 3 $ 114.000 3 $ 114.000 
Hidrolato de Tabaco Litro $12.500 4 $ 50.000 3 $ 37.500 3 $ 37.500 
Fitotripen W.P. Libra $31.500 4 $ 126.000 3 $ 94.500 3 $ 94.500 
Hidrolato de Ají y Ajo Litro $12.500 4 $ 50.000 3 $ 37.500 3 $ 37.500 
Safelomices Libra $32.500 2 $ 65.000 2 $ 65.000 2 $ 65.000 
Anisafer Libra $32.000 3 $ 96.000 2 $ 64.000 2 $ 64.000 
Proteína Hidrolizada Litro $11.500 4 $ 46.000 4 $ 46.000 4 $ 46.000 
FERTILIZACION FOLIAR                 
Nitrato de Potasio Kg. $2.900 100 $ 290.000 100 $ 290.000 100 $ 290.000 
Globafol Lt. $33.500 2 $ 67.000 3 $ 100.500 3 $ 100.500 
FERTILIZACION RADICULAR                 
Fosforita Huila Kg. $230 200 $ 46.000         
Micorrizas Kg. $1.500 100 $ 150.000         
15-15-15 + Materia Orgánica Kg. $1.650 280 $ 462.000 320 $ 528.000 320 $ 528.000 
17-6-18-2 + Materia Orgánica Kg. $1.680 200 $ 336.000 240 $ 403.200 240 $ 403.200 
Vicor 2 Kg. $1.800 200 $ 360.000 200 $ 360.000 200 $ 360.000 
10-30-10 Kg. $1.450 100 $ 145.000 100 $ 145.000 100 $ 145.000 
yodo Agrícola Lt. $19.000 2 $ 38.000         
COADYUVANTES                 
Bioplan Lt. $14.500 5 $ 72.500 5 $ 72.500 5 $ 72.500 
TOTAL INSUMOS / HA /AÑO       
$ 
5.772.500   
$ 
2.747.200   
$ 
2.747.200 
OTROS COSTOS                 
Análisis de Suelos Unid $80.000 1 $ 80.000         
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Georefernciacion Unid $15.000 1 $ 15.000         
Careta y Tapabocas 
aplicación Pesticidas 
Unid $25.000 1 
$ 25.000         
Guantes Aplicación Pesticidas Unid $5.500 1 $ 5.500         
Overol Aplicación Pesticidas Unid $35.000 1 $ 35.000         
SUBTOTAL OTROS COSTOS       $ 160.500         
TOTAL COSTOS DIRECTOS       
$ 
10.553.00
0   
$ 
7.497.200   
$ 
7.597.200 
COSTOS INDIRECTOS                 
Arrendamiento  Mes $40.000 0,00 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
Transporte Insumos Ton $30.000 5,00 $ 150.000 5 $ 150.000 5 $ 150.000 
Transporte Producción 
Ton 
$50.000 
5,00 $ 250.000 25 
$ 
1.250.000 25 
$ 
1.250.000 
Construcción Ramada M2 $50.000 6,00 $ 300.000         
TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS   
  
  $ 700.000   
$ 
1.400.000   
$ 
1.400.000 
TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION / HA       
$ 
11.253.00
0   
$ 
8.897.200   
$ 
8.997.200 
         
         
         
         
         
         
RENDIMIENTOS E INGRESOS PERIODOS ANUALES 
ACTIVIDAD       AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3 
RENDIMIENTO(KILOS) $ 900 5.000   25.000   25.000 
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TOTAL DE PRODUCCION 
(KILOS)       5.000   25.000   25.000 
TOTAL DE INGRESOS       
$ 
4.500.000   
 
22.500.00
0   
$ 
22.500.00
0 
TOTAL DE EGRESOS CON 
FINANCIACION       
$ 
11.253.00
0   
$8.897.20
0   
$ 
8.897.200 
FLUJO NETO       
-$ 
6.753.000   
$ 
13.602.80
0   
$ 
13.602.80
0 
RENTABILIDAD(INGRESOS-
EGRESOS)/(EGRESOS)*100       -60   153   153 
FLUJO DE CAJA 
-$ 
8.207.644   
$ 
1.971.992   
$ 
12.043.49
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Anexo 7. Análisis multivariado de la densidad poblacional de trips en tres fincas. La Plata 2011. 
 
 
 
Anexo 8. Análisis multivariado de los costos de producción en tres fincas. La Plata 2011. 
 Wilks Pillai 
Lawley-
Hotelling Roy 
Finca 0,0664 0,0664 0,0664 0,0664 
Fecha 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
 
 Wilks Pillai 
Lawley-
Hotelling Roy 
Finca <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 
